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Vsebina magistrskega dela govori o seriji mashup videov o sodobni spletni kulturi in ranljivostih ter 
potencialnih nevarnostih, ki smo jim izpostavljeni na internetu.  
Po uvodu se besedilo nadaljuje z opisom pojava avtorja in kasnejših avtorskih pravic v digitalni 
dobi. Govori o pošteni rabi (fair use) ter predstavi direktivo Evropskega parlamenta in Sveta o 
avtorskih pravicah na enotnem digitalnem trgu. Nato skozi te teme in z vizualnimi primeri 
predstavi kulturo remiksa, umetnost apropriacije ter video mashup. 
V drugem delu besedila skozi pojav nasilja, tako v resničnem svetu kot v kiberprostoru, predstavi 
koncepte štirih videov – R L, Revenge Porn, Cyberstalking in Sextortion. Nato je opisan njihov 
proces izdelave, za zaključek pa so predstavljeni še v samostojni razstavi z naslovom (◉_◉), ki je 
potekala v Projektnem prostoru Aksioma. 
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Abstract  
The content of the master's thesis is about a series of mashup videos about contemporary online 
culture and the vulnerabilities and potential dangers that we are exposed to on the Internet.  
After the introduction, the text continues by describing the concept of the author and copyright in 
the digital age. It covers fair use and presents the European parliament Directive on copyright in the 
digital single market. Those subjects and visuals are then used to present the remix culture, 
appropriation art and video mashup. 
In the second part the text introduces four video concepts through the phenomenon of cyber and 
real-life violence – R L, Revenge Porn, Cyberstalking and Sextortion. That is followed by the 
description of the creative process, and the works are also presented in an independent exhibition 
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Uvod 
Konec leta 2016 sem na spletnem brskalniku Google nehote naletela na eksplicitne fotografije 
razmesarjenih trupel. Bila sem na eni prvih delavnic v okviru magistrskega študija, ki je potekala 
na temo takrat aktualne migrantske krize, in iskala material. S tem sem začela raziskovati, koliko 
eksplicitnega materiala lahko izbrskam na najbolj obiskanih spletnih straneh, in ob vzporednem 
branju člankov naletela na citat: »Ni potrebno le videti trpljenja drugih, ampak si ga tudi 
predstavljati. Tisti, ki si ne morejo predstavljati trpljenja, ga lažje naprej opravičujejo.«  1
Ta misel me je spremljala skozi približno dvoletni proces ustvarjanja praktičnega dela magistrske 
naloge, katerega rezultat so štirje videi, ki raziskujejo stare in nove ranljivosti ter potencialne 
nevarnosti, ki smo jim izpostavljeni na internetu. Prvi video nosi naslov R L in prikazuje dve 
vizualni skrajnosti spletnih vsebin , sledi pa mu trilogija Sextortion, Cyberstalking in Revenge Porn, 2
ki govori o spolnem nasilju na spletu. 
Namesto klasičnih tehnik in medijev sem vizualni material omejila na apropriirane digitalne 
podobe. To pomeni, da sem si prilastila raznorazne že obstoječe podobe, najdene na internetu, in 
na ta način z vizualnimi drobci interneta prikazala prostor, v katerem se nevarnosti in nasilje tudi 
odvijajo. Zaradi pestrega nabora apropriiranih del sem lahko v trilogiji gledalca pritegnila tudi s 
poznanimi podobami, ki presegajo generacijske ločnice (od Foresta Gumpa do Julie Roberts). Pri 
videu R L pa sem apropriirala material z največjim vplivom na gledalčeva primarna čustva – gnus, 
sreča, šok, razneženost …, ki sem ga nato postavljala v antonimne kompozicije. 
Besedilo magistrske naloge začnem s temo avtorskih pravic v digitalni dobi, ki jo opišem skozi 
besede Foucaulta, Agambena in Barthesa, v katerih se razglablja o pojavu avtorja. Sprašujem se, 
kdaj posameznik postane avtor nekega umetniškega dela in kakšne pravice dobi s tem nazivom. 
Nato v kontekstu remiksa, apropriacije in mashupa v umetnosti (kdo je avtor apropriiranega dela?) 
te umetniške prakse tudi podrobno opišem. 
V drugem delu besedila skozi pojav nasilja, tako v resničnem svetu kot v kiberprostoru, 
predstavim zgoraj omenjene videe R L, Revenge Porn, Cyberstalking in Sextortion. Te za zaključek 
predstavim še v svoji prvi samostojni razstavi z naslovom (◉_◉), ki je potekala v Projektnem 
prostoru Aksioma.  
 Suzanne MOORE, Sharing pictures of corpses on social media isn’t the way to bring a ceasefire, The Guardian, 21. 7. 2014, dostopno 1
na <https://www.theguardian.com/commentisfree/2014/jul/21/sharing-pictures-corpses-social-media-ceasefire> (27. 5. 2019).
 Sara Bezovšek: (◉_◉), Aksioma, 2018, dostopno na <https://aksioma.org/bezovsek/index_slo.html> (30. 5. 2019).2
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1 Avtorske pravice v digitalni dobi 
1.1 Avtor 
»Kdo je avtor?« je tisočletja staro vprašanje, ki ga s prihodom vsakega novega medija vedno znova 
zastavljamo. Ob besedi »avtor« pomislimo na »Kdo je spisal tekst, kdo ima pravico do 
distribucije?«. Torej je posamezen e-mail avtorsko delo? Kaj pa predlogi ali korekture na delo 
drugega? Fotografija, ki jo pošljemo prek mobilnega telefona? 
S pojavom interneta in neomejeno distribucijo umetniških del in gradnikov, ki lahko avtorska dela 
še postanejo, se je spremenila tudi percepcija lastništva in avtorstva. Po pobudi in navodilih 
prijatelja ga fotografiramo ter mu pošljemo fotografijo. On jo objavi brez navedbe fotografa. 
Sodelavcu pošljemo e-mail, ki vsebuje potencialne rešitve, on pa jih nato sestavi v zaključeno 
celoto. Soavtorstvo in apropriacija sta v teh medijih vsakodneven pojav. 
Tu se začne postavljati vprašanje, kdo in kaj je pravzaprav avtor nekega dela. Če povzamem po 
Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino: »Avtor je fizična oseba, ki je delo ustvarila. 
Avtor je praviloma tisti, čigar ime, psevdonim ali znak je na običajen način naveden na izvirniku ali 
pri objavi dela.«   3
Medtem ko imamo v srednjem veku še umetnike z imeni, kot je na primer Mojster Kranjskega 
oltarja, se v renesansi začne razvijati individualizem. Tako je na primer Michelangelo postal 
sinonim za svoj celoten opus, njegov opus pa je postal sinonim zanj. Pojav avtorja torej ni nek 
naraven in univerzalen fenomen, ki nam ga kot belega, aristokratskega moškega že od antike dalje 
predstavlja zahodnjaška družba.  Za Rolanda Barthesa je avtor »[…] oseba moderne dobe, 4
nedvomno produkt naše družbe, ki je na prehodu iz srednjega veka z angleškim empirizmom, 
francoskim racionalizmom in osebno vero protestantizma odkril čar individuuma ali – z bolj 
vzvišenimi besedami – »človeške osebe«.«  5
Tudi ko se posameznika enkrat sprejme kot avtorja, se moramo še vedno spraševati, ali je vse, kar 
napiše, izreče ali zapusti del njegovega dela.  Je »srčkan« video spečega psa znanega filmarja, ki 6
ga je ta posnel in objavil na mobilni aplikaciji Instagram, njegovo avtorsko delo? Da. Kaj pa zajem 
zaslona neke spletne strani, ki ga je naredil za osebne namene? 
 Odgovori na pogosta vprašanja, Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino, dostopno na <http://www.uil-sipo.si/uil/dodatno/3
koristni-viri/pogosta-vprasanja/avtorska-pravica/> (15. 4. 2019).
 Tina KRALJ, Denied. O avtorskem imenu, njegovem rojstvu, življenju in smrti, Artfiks, 17. 8. 2013, dostopno na <https://4
artfiks.wordpress.com/2013/08/17/denied-o-avtorskem-imenu-njegovem-rojstvu-zivljenju-in-smrti/#_ftn2> (12. 5. 2019).
 Roland BARTHES, Smrt avtorja, v: Sodobna literarna teorija (ur. Aleš Pogačnik), Ljubljana, 1995, str. 19.5
 Michel FOUCAULT, What is an author?, generation-online.org, dostopno na <http://www.generation-online.org/p/fp_foucault12.htm> 6
(4. 7. 2019). 
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Množica je obsedena z avtorjem. Tako v glasbi (zvezdniki), vizualni umetnosti kot tudi literaturi. 
Kot je zapisal Roland Barthes v delu Smrt avtorja: »[…] podoba literature, na kakršno lahko 
naletimo v danes uveljavljeni kulturi, je prav siloma osredotočena na avtorja, na njegovo osebnost, 
preteklost, njegova nagnjenja, strasti. Kritika še vedno največkrat pomeni zatrjevanje, da 
Baudelairovo delo predstavlja neuspeh Baudelaira kot osebe, Van Goghovo njegovo norost, delo 
Čajkovskega njegovo pregrešnost: razlaga dela se vedno išče pri tistem, ki ga je ustvaril, kot da bi 
se navsezadnje skozi bolj ali manj prozorno alegorijo fikcije vedno izpovedoval glas ene in iste 
osebe, avtorja.«  7
Tako se tudi za krvave prizore v filmih režiserja Quentina Tarantina že od vsega začetka išče izvor 
prav v avtorju samem – v neštetih intervjujih in člankih se ga presprašuje o njegovem odnosu do 
nasilja, zakaj ga upodablja, ali je tudi sam nasilen. 
Michael Foucault je leta 1969 v svojem eseju Kaj je avtor? po besedah Samuela Becketta povzel: 
»‘Kaj pa je pomembno, kdo govori,’ je nekdo rekel, ‘kaj pa je pomembno, kdo govori.’«   8
S tem je oblikoval »[…] indiferenco glede na avtorja kot mota oziroma kot temeljnega principa 
etike sodobne pisave. Foucault nam namiguje, da v pisavi ni toliko sporen izraz nekega subjekta, 
kolikor je razprtje nekega prostora, v katerem pišoči subjekt ne neha izginjati: ‘sled avtorja se 
nahaja samo v singularnosti njegove odsotnosti.’«  9
A tu naletimo na neko protislovje, ironijo. Giorgio Agamben pravi, da anonimne izjave na nek način 
zavračajo pomembnost govorečega. Vendar tovrstna objava s svojo odsotnostjo podpisa ne zanika 
dejstva, da avtor teksta obstaja. Pogosto nas še kako zanima, kdo je avtor.   10
Čeprav se zgoraj zapisano nanaša na pisatelje, lahko te misli zlahka projiciramo tudi na, med 
drugim, vizualne umetnike. Kot primer bomo izpostavili umetnico Sherrie Levine, ki je bila s svojo 
serijo fotografij After Walker Evans v osemdesetih letih prejšnjega stoletja ena izmed prvih na 
področju sodobnih vizualnih umetnosti, ki je z uporabo apropriacije načrtno preizpraševala 
odnose med motivom, umetniškim delom in avtorjem. Njen projekt odpira tudi vprašanja 
avtorskega prava, o katerem govorim v naslednjem poglavju.  
 BARTHES 1995, op. 5, str. 20.7
 Michel FOUCAULT, Kaj je avtor?, v: Sodobna literarna teorija (ur. Aleš Pogačnik), Ljubljana, 1995, str. 25.8
 Giorgio AGAMBEN, Avtor kot gesta, Delta: revija za ženske študije in feministično teorijo, XII/1–2, 2006, str. 9.9
 Prav tam.10
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Slika 1 Walker Evans, Alabama Tenant Farmer Wife, 1936, srebro želatinasti print, 22.1 x 17.8 cm.  
Slika 2 Sherrie Levine, After Walker Evans: 4, 1981, srebro želatinasti print, 12.8 x 9.8 cm. 
  
Walker Evans je leta 1936 fotografiral družino tlačanov v Alabami in jo prikazal na razstavi First 
and Last. Pol stoletja kasneje pa je Sherrie Levine fotografirala Evansove fotografije iz kataloga te 
razstave in jih na svoji razstavi prikazala kot svoja dela. Vsi iz sveta umetnosti bi jih takoj 
prepoznali, tako da tu ni šlo za poskus plagiatorstva. Levinova je namreč s tem kontroverznim 
delom odprla razpravo na več ravneh: kaj je umetnost, kaj je izvirnost, vprašanje Evansove prvotne 
»prisvojitve« duš in trpljenja teh ljudi za lastne donosne, visokoumetniške namene , kaj je bil njen 11
namen, zakaj se je kot umetnica poslužila dejanja apropriacije, kdo ima avtorske pravice do 
njenega dela. 
 Appropriation art, Remix culture: understanding appropriation as a creative practice, dostopno na <http://remixculture.ca/11
appropriation-art/> (11. 6. 2019). 
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1.2 Avtorske pravice 
Če bi brez dovoljenja prenesli fotografije izbranega dekleta iz njenega Facebook profila in z njimi 
ustvarili nov profil, bi s tem, poleg očitne kraje identitete, kršili tudi njene avtorske pravice? 
Kaj pa če v galeriji fotografiramo umetniško delo znanega avtorja in to objavimo na svojem 
Instagram profilu, brez navedbe imena avtorja izvirnika? Mar nismo mi avtor fotografije?  
Avtor namreč dobi avtorsko pravico (copyrights) avtomatično, brez kakršnihkoli formalnosti, in to 
takoj ko ustvari neko avtorsko delo. Avtorska pravica načeloma traja za čas avtorjevega življenja 
ter še 70 let po njegovi smrti – po tem postane del tako imenovane javne domene in s tem na 
voljo za splošno uporabo.  12
Avtorsko pravo, po navedbi Inštituta za intelektualno lastnino, »[…] ureja področje človekovega 
ustvarjanja in pravna razmerja, ki nastanejo pri ustvarjanju in izkoriščanju avtorskih del. V središču 
avtorskega prava je avtorska pravica, ki pripada avtorju in mu daje monopol nad izkoriščanjem 
avtorskega dela.«  Ta so v Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP) definirana kot »[…] 13
individualne intelektualne stvaritve s področja književnosti, znanosti in umetnosti, ki so na 
kakršenkoli način izražene«.  Sem spadajo na primer govorjena, pisana, glasbena, gledališka, 14
likovna in fotografska dela ter predstavitve znanstvene, izobraževalne ali tehnične narave.   15
Pogled na zgodovino avtorskega prava nam razkrije, da se ti, še danes prisotni problemi, pojavljajo 
že stoletja. Natančneje od izuma tiska, ko smo lahko začeli širiti ideje na nov način, in nato spet  
vsakič, ko se spremeni proces kako ustvarjamo, reproduciramo, distribuiramo in uživanjamo 
avtorska dela.  Kljub bogati preteklosti avtorskega prava se ga omenja, kot da je šele v zadnjih 16
nekaj desetih letih zašel v to krizo. Slednjo je povzročil predvsem nov pojav digitalne tehnologije in 
interneta, saj smo s tem dobili neskončne možnosti za dostop do neomejenega števila informacij,  
posledično pa je prišlo do spremembe ekonomije reproduciranja in distribuiranja (avtorskih) del. 
Tako lahko v trenutku iz izvirnika naredimo digitalno kopijo, po navadi brez stroškov in v 
neomejenem številu, ta pa je lahko sočasno razposlana neštetim uporabnikom po vsem svetu.   17
 Avtorsko pravo, Inštitut za intelektualno lastnino/Intellectual property institute (IPI), dostopno na <https://www.ipi.si/podrocja-dela/12




 Maja BOGATAJ JANČIČ, Avtorsko pravo v digitalni dobi: problematika zaščite avtorskih del s tehnološkimi ukrepi, Ljubljana 2008, str. 2.16
 Prav tam.17
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Kot pravi Maja Bogataj Jančič v svoji doktorski disertaciji Avtorsko pravo v digitalni dobi: »Večna 
dilema avtorskega prava je, kje naj se končajo izključne pravice in se začne neoviran javni dostop. 
Če je avtorska pravica oblikovana preozko, potem avtorji nimajo dovolj spodbud za ustvarjanje in 
razširjanje ustvarjalnih del ali pa lahko po krivici postanejo odvisni od podpore države ali elitnih 
patronov. Če je avtorska pravica preširoka, potem lahko imetniki pravic izvajajo cenzuro nad 
kritičnimi uporabami obstoječih del ali zahtevajo monopolne rente za dostop do teh del, kar 
pomeni, da dušijo diskurz in kulturni razvoj.«   18
Skozi sledeče besedilo bomo spoznali nekaj primerov ponovne uporabe avtorskih del. Meme, 
katerega ustvarjalci so morali plačati globo, in nekaj del, ki so po prvih dvomih le padla pod 
pošteno rabo. 
1.2.1 Poštena raba (fair use) 
Pravna doktrina, ki pravi, da lahko brez dovoljenja lastnika v določenih okoliščinah ponovno 
uporabimo avtorsko zaščiteno gradivo, se imenuje poštena raba (fair use).  19
Za Združene države Amerike ta doktrina na primer pravi, da kršitve avtorskih pravic ne 
predstavljajo nekatere omejene uporabe avtorsko zaščitenih del, in sicer če so te uporabljene za 
na primer študijske namene, komentarje, kritike, satiro, poročanje novic, poučevanje in 
raziskave.  Ob pogoju, da mora biti ob takšnem delu vedno nekje naveden tudi izvirnik.  20
Praktični del moje magistrske naloge bi lahko spadal pod pošteno rabo, saj je bil narejen za 
študijske namene. Ker pa je v mojem naboru trenutno čez 2000 apropriiranih (večinoma 
avtorskih) del, je bilo beleženje skorajda nemogoče oziroma preveč zamudno, saj v končnih 
izdelkih nisem uporabila vsega zbranega materiala. Bi moje videe torej res lahko označili kot 
pošteno rabo? 
Kodeks najboljših praks v pošteni uporabi za spletni video (Code of Best Practices in Fair Use for 
Online Video) pravi, da poštena raba ni nesigurna ali nezanesljiva, ampak je fleksibilna. Odvetniki 
in sodniki upoštevajo pričakovanja in dosedanjo prakso pri presoji, kaj je in kaj ni »pošteno« 
znotraj kateregakoli ustvarjalnega ali kritičnega področja. Način uporabe, narava uporabljenega 
dela, obseg uporabe in njen ekonomski učinek so štirje pomisleki, s katerimi se sodniki srečujejo 
 Neil WEINSTOCK NETANEL, Copyright and democratic civil society, The Yale law journal, CVI/2, 1996, str. 8.  18
Citat prevedla v slovenščino Maja BOGATAJ JANČIČ, Avtorsko pravo v digitalni dobi: problematika zaščite avtorskih del s tehnološkimi 
ukrepi, Ljubljana 2008, str. 33. 
 What is fair use?, YouTube, dostopno na <https://www.youtube.com/intl/en-GB/yt/about/copyright/fair-use/> (27. 5. 2019).19
 The fair use doctrine, The anti-abuse project, dostopno na <http://www.anti-abuse.org/the-fair-use-doctrine/> (27. 5. 2019).20
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pri tem zakonu. A to še vedno pušča veliko prostora za interpretacijo. Zakon je namreč jasen v 
tem, da to niso edini štirje faktorji. Najpogostejša vprašanja pri sodnih postopkih o pošteni rabi so: 
»Ali je nedovoljena raba »predrugačila« material iz avtorskega dela z uporabo v druge namene kot 
original, ali je ponovila isti namen in vrednost originala?« , »Ali sta količina in način uporabe 21
primerna, glede na naravo avtorskega dela in način uporabe?«  in »Ali način uporabe povzroča 22
pretirano gospodarsko škodo lastniku avtorskih pravic?« . Kadar je odgovor na prvi dve vprašanji 23
pozitiven, obstaja velika verjetnost, da sodišče rabo označi za pošteno. Poštena raba je namreč le 
redko izpodbijana s pravnimi sredstvi.  24
Težko je torej določiti, če se neka specifična raba lahko šteje za pošteno, saj presoja o pravilnosti 
uporabe ni trivialna. Za presojo se moramo spoznati z vsebinami originalnega in derivativnega 
dela ter na metodološko nedefiniran način priti do odločitve, ali uporaba spada med nabor 
upravičenih namenov.  25
1.2.2 Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o 
avtorskih pravicah na enotnem digitalnem trgu 
26. 3. 2019 so evropski poslanci na glasovanju v Strasbourgu s 348 glasovi za in 274 proti podprli 
direktivo Evropskega parlamenta in Sveta o avtorskih pravicah na enotnem digitalnem trgu.  26
Zagovorniki direktive o avtorskih pravicah na enotnem digitalnem trgu navajajo konkurenčne 
pogoje med ameriškimi tehnološkimi velikani in evropskimi ustvarjalci vsebin. Ustvarjalci naj 
namreč do sedaj  ne bi imeli kontrole nad tem, kako internetne platforme distribuirajo njihovo 
vsebino. Kritiki pravijo, da je zakon nedodelan. Tehnična kompleksnost zahtevanih filtrov je izven 
dosega večine informacijskih podjetij. Zato bodo objavljanje vsebin v svojih aplikacijah lahko 
omogočila le dobro financirana podjetja, kar pa bo omejilo možnosti za inovacijo. Zaradi malega 
števila platform pa bo ogrožena tudi svoboda govora.   27
 Peter JASZI in Patricia AUFDERHEIDE, Code of best practices in fair use for online video, Center for media & social impact, 21
Washington DC: American University Center for Social Media, 2008, str. 3, dostopno na <http://archive.cmsimpact.org/sites/default/




 The fair use doctrine, op. 20.25
 Metka PREZELJ, Uresničili so se strahovi mnogih: internet v EU čakajo spremembe, SiOL.net, 26. 3. 2019, dostopno na <https://26
siol.net/digisvet/novice/evropski-poslanci-potrdili-direktivo-o-avtorskih-pravicah-493679> (16. 4. 2019).
 James VINCENT, Europe’s controversial overhaul of online copyright receives final approval, The Verge, 26. 3. 2019, dostopno na 27
<https://www.theverge.com/2019/3/26/18280726/europe-copyright-directive> (16. 4. 2019).
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Neizpodbitno je, da zakonodaja odraža interese finančno močnejših lobijev. V Princeton študiji o 
vplivu različnih družbenih skupin na zakonodajo so ugotovili, da povprečen državljan nima 
znatnega vpliva na izid zakonodajnega procesa. Elite in poslovni lobiji veliko lažje dosežejo uvedbo 
želenih ali odstranitev nezaželenih postavk . V avtorskem pravu so te elite razne založniške hiše. 28
Moralna odgovornost zakonodajne veje je vpeljati v pravo širše uredbe, ki ščitijo interes 
posameznega ustvarjalca. Stremeti bi morali za tem, da imamo uredbe, ki so v stiku s časom, kar 
se tiče soustvarjanja in reprodukcije umetniških del. 
Člena 11 in 13, »davek na povezave« in »filter za nalaganje«, bi lahko za Evropsko unijo pomenila 
konec resnično svobodnega interneta. Člen 11 založnikom omogoča, da zaračunajo platformam 
ob prikazu spletnih povezav, ki vodijo do njihovih avtorsko zaščitenih vsebin, medtem ko daje člen 
13 (kasneje preimenovan v člen 17) spletnim stranem, kot je YouTube, nove dolžnosti glede 
preprečevanja nezakonitega nalaganja avtorsko zaščitenih vsebin.    29 30
Google v okviru YouTuba izbranim glasbenim založbam in filmskim distributerjem že leta nudi 
sistem Content ID. Lastniki avtorskih del lahko zaščitena dela prednaložijo na Googlove strežnike, 
da sistem s pomočjo matematičnega fingerprintinga avtomatsko zasledi potencialne zlorabe. Nato 
po lastni presoji, ali gre za upravičeno uporabo, lastniki avtorskih del ukrepajo na več načinov. Če 
gre za glasbo, lahko iz video objave odstranijo zvok. Pred objavo lahko predvajajo oglase in jo na ta 
način monetizirajo. Objavo lahko prisilno demonetizirajo, da od oglasov na njej avtor, ki je v 
prestopku, ne more služiti. Nenazadnje pa lahko enostavno zahtevajo umik objave.  31
Že v okviru trenutnega sistema prihaja do zlorab. Takšne filtre pa bi morali vgraditi v vse spletne 
strani, ki omogočajo objavo vsebin in s tem potencialno kršitev avtorskih pravic.  
Glede na pretekle izkušnje se da sklepati, da bodo ti filtri verjetno nagnjeni k napakam in 
neučinkoviti ter bodo s tem onemogočili nalaganje materiala, ki bi ga sicer lahko označili kot 
pošteno rabo. Primer tega so memeji, ki so ideje, slogi, sporočila …, po navadi v obliki neke 
najdene podobe (na primer ilustracije, fotografije ali videi) z dodanim napisom, ki se v tej obliki 
prenaša v elektronski komunikaciji.  Člen 13 sicer izrecno ne zahteva takšnih filtrov, ampak bo to 32
verjetno neizogibno, saj se bodo spletna mesta skušala izogniti potencialnim kaznim.  33
 Martin GILENS in Benjamin I. PAGE, Testing theories of american politics: elites, interest groups, and average citizens, OpenScholar 28
@ Princeton, 2014, str. 564, dostopno na <https://scholar.princeton.edu/sites/default/files/mgilens/files/gilens_and_page_2014_-
testing_theories_of_american_politics.doc.pdf> (24. 7. 2019).
 VINCENT 2019, op. 27.29
 PREZELJ 2019, op. 26.30
 How content ID works, YouTube KnowledgeBase, dostopno na <https://support.google.com/youtube/answer/2797370?hl=sl> (15. 7. 31
2019).
 Meme, Fran: slovarji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, dostopno na <https://fran.si/iskanje?32
View=1&Query=meme> (12. 7. 2019) .
 VINCENT 2019, op. 27.33
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Moji štirje videi so trenutno objavljeni na Vimeu, ki (še) nima tako agresivnega sistema za 
preprečevanje objav avtorsko zaščitenega materiala kot na primer Googlov YouTube. V 
prihodnosti, ko bodo medijske aplikacije zaradi evropske zakonodaje morale implementirati 
preprečevanje objave avtorsko zaščitenih vsebin, se bodo tovrstne vsebine morale preseliti v 
zasebna omrežja in spletno podzemlje (t. i. Dark Web). 
Ampak kot piše Maja Bogataj Jančič: »Edino predvidljivo za prihodnost avtorskega prava je le to, 
da bodo rešitve rezultat kompromisa tehnološkega, poslovnega in pravnega razvoja, vse druge 
napovedi pa imajo značaj bolj ali manj prepričljivih ocen bolj ali manj verjetnih scenarijev.«  34
 BOGATAJ JANČIČ 2008, op. 16, str. 207.34
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1.3 Kultura remiksa 
Remiks je delo v kateremkoli mediju, ki je bilo narejeno z  dodajanjem, odstranjevanjem in/ali 
spreminjanjem originalnih elementov enega ali več izvirnikov. Njegova glavna značilnost je, da 
apropriira in spremeni izvirnik oziroma »originalno« delo z namenom, da bi s tem ustvaril nekaj 
novega. 
Raziskovalec na področju remiksa, Eduardo Navas, na svoji spletni strani Remix theory v več esejih 
piše o tem kulturnem fenomenu. Družbo ali globalno dejavnost, ki je nastala z remiksom, namreč 
imenujemo kultura remiksa.  O njej pravi, da je sestavljena iz »[…] ustvarjalne in učinkovite 35
izmenjave informacij, ki jo omogočajo digitalne tehnologije, ki jih podpira praksa izreži/kopiraj in 
prilepi (cut/copy & paste)«.  »Izreži in prilepi« ter »kopiraj in prilepi« sta v osnovi le tehniki 36
manipulacije izvornega materiala in v definiciji nimata konotacij kršitev avtorskih pravic. Vendar o 
njiju zelo pogosto govorimo, kadar sta ključna načina odtujevanja intelektualne lastnine. Rezanje v 
prvem koraku razbija izvorno celoto na manjše kose in jih sestavlja v novo celoto. Kopiranje pa v 
principu ohranja izvorno delo neokrnjeno, izvorne elemente pa na podoben način 
rekontekstualizira v drugo zgodbo. Pomembna distinkcija pri kopiranju je vpliv tehnologije, ki je s 
prihodom tiskarskega stroja iz kopiranja odstranila fizično delo, nato pa je s prihodom fotokopije 
in digitalne reprodukcije temeljito spremenila percepcijo teh dveh kreativnih metod. Danes lahko 
kopiramo izvorno avtorsko delo brez omejitev, vse pogosteje pa se ukvarjamo s percepcijo 
navidezne škode, ki jo s takšnim početjem ustvarjamo avtorju. 
Navas za lažje razumevanje remiksa le-tega najprej opredeli v glasbi – nam danes znan koncept 
remiksa namreč izhaja iz modela glasbenih remiksov. Ti so nastali v New Yorku v poznih 
šestdesetih in zgodnjih sedemdesetih letih, s koreninami v glasbi Jamajke. Glasbeni remiks je 
reinterpretacija že obstoječe pesmi – to pomeni, da »avra«  izvirnika prevladuje v novi, remiksani 37
različici. (Čeprav nekateri od bolj kompleksnih remiksov to izpodbijejo, saj izvirnik na primer do 
neprepoznavnosti razstavijo na manjše dele ali pa te popolnoma spremenijo.) Remiks opiše kot 
»[…] dejavnost odvzemanja samplov (vzorcev) iz že obstoječih materialov z namenom združevanja 
 Eduardo NAVAS, Remix defined, Remix theory, dostopno na <http://remixtheory.net/?page_id=3> (10. 6. 2019).35
 Prav tam.36
 Walter Benjamin v Mali zgodovini fotografije opredeli avro: »Kaj je pravzaprav avra? Nenavadni splet prostora in časa: enkratni obris 37
daljave, pa naj bo še tako bližnja.« (Walter BENJAMIN, Izbrani spisi, Ljubljana 1998, str. 97.) V spisu Umetnina v času, ko jo je mogoče 
tehnično reproducirati pa piše, da četudi okoliščine reprodukcije ne prizadanejo temeljev njegovega originala, pa »[..] vsekakor 
razvrednotijo njegov »tukaj« in »zdaj«.« (Prav tam, str. 151.), ter da »[…] v času tehnične reprodukcije umetnine krni njena avra.« (Prav 
tam.) 
Avra v primeru kroženja videov po spletu (in njihove potencialne apropriacije) torej krni. Pravzaprav je avra video zapisa že ob njegovem 
nastanku oskrunjena, saj video takoj omogoča neomejeno reporodukcijo, enako kot fotografije. Vendar so zaradi s tem pridobljene 
razstavnosti tovrstna umetniška dela bolj učinkovita v politični kot pa ritualni funkciji. (Prav tam, str. 155.)
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v nove oblike glede na osebni okus«.  Predvsem v glasbenem svetu se za apropriirane dele 38
uporablja izraz »sample«. Galerija Tate ta pojem opiše kot: »V svoji najosnovnejši obliki sampling 
preprosto ponovno uporabi obstoječo kulturo, po navadi tehnološko, skoraj enako kot kolaž .«  39 40
Lev Manovich je leta 2007 pravilno ocenil, da bo remiks s prevlado nadaljeval tudi v trenutnem 
desetletju, tako kot je leta 2000 izpodrinil postmodernizem iz osemdesetih.  41
Dandanes remiksi, kolaži in mashupi dominirajo mnoge kulturne in življenjske vidike, kot so 
glasba, moda, oblikovanje, umetnost, spletne aplikacije, hrana.  Mashup, oziroma v našem 42
primeru video mashup, združuje gradivo iz na primer različnih filmov in/ali televizijskih serij. 
Mashupi imajo običajno dialektičen značaj in so usmerjeni k ustvarjanju novih konceptov, 
pripovednih in/ali čustvenih pomenov. V nekaterih primerih celo ustvarjajo povsem nove 
pripovedi.   43
Remiks se je razširil na skoraj vsa področja kulture, vključno z vizualnimi umetnostmi, kamor 
spadajo tudi film, video in novi mediji. Na internetu pa igra pomembno vlogo pri množičnem 
komuniciranju , saj ga nove generacije ustvarjalcev s pridom uporabljajo kot inštrument s 44
povečanim navorom. V tej tehniki lahko njihovo sporočilo povzroči maksimalen čustveni učinek in 
se v dovršenosti meri s komercialnim diskurzom. Najočitnejši primer tega so memeji oziroma 
njihove različice. Te uporabljajo identično formo. Avtor se omeji izklučno na srž, sporočilo svojega 
dela.  
Kot piše Marcel Štefančič Jr.: »Na internetu vsi stalno fejkajo, lepijo, kopirajo, kradejo, montirajo, 
miksajo, reciklirajo, linkajo. Remix in mashup sta stebra interneta. Kopije nastopajo kot 
originali.«  45
Filmar Kirby Ferguson je leta 2010 naredil štiridelni dokumentarni film z naslovom Vse je remiks 
(Everything is a Remix), v katerem skozi umetniško prakso remiksa raziskuje njegovo zgodovino in 
pomen v kulturi. Opiše ga kot izdelek, umetnino, »[…] ki vsebuje prepoznavno referenco na drugo 
 Eduardo NAVAS, Regressive and reflexive mashups in sampling culture, 2010 Revision, Remix theory, dostopno na <http://38
remixtheory.net/?p=444> (28. 5. 2019).
 Kolaž je umetniško delo, ki je ustvarjeno z montažo različnih oblik in materialov.39
 Sampling, Tate, dostopno na <https://www.tate.org.uk/art/art-terms/s/sampling> (20. 7. 2019).40
 Lev MANOVICH, What comes after remix?, Remix theory, dostopno na <https://remixtheory.net/?p=169> (17. 6. 2019).41
 Prav tam.42
 Thomas van den BERG in Miklós KISS, Film studies in motion: from audiovisual essay to academic research video, The alliance for 43
networking visual culture, Groningen: Scalar, 2016, dostopno na <http://scalar.usc.edu/works/film-studies-in-motion/mashups> (21. 
7. 2019). 
 NAVAS, op. 35.44
 Marcel ŠTEFANČIČ JR., Otroci digitalne revolucije, Mladina, 28. 11. 2014, dostopno na <https://www.mladina.si/162387/otroci-45
digitalne-revolucije/> (8. 1. 2018). 
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delo […]«.  Izvemo, da je praktično vse, od glasbe Led Zeppelinov do Star Wars filmov Georgea 46
Lucasa, remiks.  Remiks je namreč lahko vse od pesmi, fotografije, knjige, performansa … Tudi v 47
filmu in videu je zelo pogost pojav – večina novejših filmov je namreč adaptacija knjig, stripov, 
grafičnih romanov ali drugih medijev. Druga večina hollywoodskih filmskih del pa so žanrski filmi, 
ki sledijo strogim generičnim strukturam pripovedi, torej so na nek način remiksi prvih filmov iz 
tega žanra.  Ta povzetek izvira iz Wikipedije, ki je po Eduardu Navasu tudi remiks. Natančneje jo 48
opredeli kot regenerativen remiks , kar je »[…] jukstapoziranje dveh ali več elementov, ki se 49
nenehno posodabljajo, kar pomeni, da so oblikovani za spreminjanje glede na pretok podatkov«.   50
Slika 3 Kirby Ferguson trdi, da imamo tri možnosti, ko ustvarjamo »novo« delo: Kopiraj, Preoblikuj in Združi 
(Copy, Transform & Combine). Inovacija se namreč v večini primerov ne zgodi kar v nenadnem stanju 
inspiracije, ampak je po navadi »[…] posledica posnemanja, postopnega spreminjanja in združevanja več 
nepovezanih idej na nove in ustvarjalne načine«.  Kirby Ferguson, The Basic Elements of Creativity, 51
infografika.  
 »Vse je remiks«, Društvo za razvoj humanistike, 14. 10. 2014, dostopno na <http://zofijini.net/vse-je-remiks/> (15. 5. 2019).46
 Prav tam.47
 Remix culture, Wikipedia, dostopno na <https://en.wikipedia.org/wiki/Remix_culture> (17. 5. 2019).48
 Eduardo Navas je remiks razdelil na razširjeni (extended), selektiven (selective), refleksiven (reflexive) in regenerativen (regenerative). 49
Več o tem Navas piše na svoji spletni strani Remix theory.
 NAVAS, op. 35.50
 Copy. Transform. Combine., Go make things, 19. 9. 2011, dostopno na <https://gomakethings.com/copy-transform-combine/> (17. 51
5. 2019).
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Enako kot za avtorske pravice se tudi za remiks govori, kot da je nov pojav. A pogled na človeško 
zgodovino nam razkriva, da je že dolgo prisoten.  Umetnica Nina Paley je leta 2010 zapisala, »[…] 52
da vsa umetnost obstaja znotraj tega toka časovne evolucije, gradi in kopira predhodne ideje«. 
Zaradi jasnih povezav, ki jih je videla med grško in indijsko umetnostjo in arhitekturo, je svoje 
ugotovitve zaključila z mislijo: »Če bi skozi čas potoval odvetnik, ki deluje na področju 
intelektualne lastnine, bi ta lahko našel vse vrste kršitev avtorskih pravic v Metu 
[Metropolitanskem muzeju umetnosti]. Grki, Egipčani in Južni Azijci so močno vplivali drug na 
drugega; je bilo to ‘izposojanje’, ‘kraja’ ali ‘kršitev avtorskih pravic?’«   53
Lahko bi torej trdili, da kultura remiksa obstaja odkar obstaja sama ideja o kulturi.  54
Slika 4 Kdo se je prvi odločil, da bo dal ptičja krila na sesalce? Stari Egipčani, stari Grki, srednjeveški 
Evropejci?  Nina Paley, 2010, kolaž. 55
 Guilda ROSTAMA, Remix culture and amateur creativity: a copyright dilemma, WIPO, junij 2015, dostopno na <https://www.wipo.int/52
wipo_magazine/en/2015/03/article_0006.html> (22. 2. 2019).
 Rich HARIDY, The remix wars: originality in the age of digital reproduction, New Atlas, 5. 10. 2016, dostopno na <https://53
newatlas.com/internet-copyright-remix-originality-digital/44737/> (10. 4. 2019).
 Ben MURRAY, Remixing culture and why the art of the mash-up matters, TechCrunch, dostopno na <https://techcrunch.com/54
2015/03/22/from-artistic-to-technological-mash-up/> (14. 8. 2019). 
 Nina PALEY, All creative work is derivative (minute meme #2), QuestionCopyright.org, 9. 2. 2010, dostopno na <https://55
questioncopyright.org/minute_memes/all_creative_work_is_derivative> (15. 5. 2019).
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Če povzamemo, bi lahko torej rekli, da »[…] večino umetnikov k umetnosti privede umetnost 
sama«.  Kako se lahko torej kot umetniki znebimo vplivov drugih in s tem najdemo svoj stil 56
izražanja? To se je o inovaciji in inspiraciji spraševal tudi Johnatan Lethem, ki je prišel do 
naslednjega zaključka: »Inspiracijo lahko poistovetimo s spominom na dogodek, ki se ni nikoli 
zgodil. Hkrati je treba skromno priznati, da stvaritev ni ustvarjanje iz niča, temveč iz kaosa.«  57
Podobno kot filozofske misli ali znanost tudi umetniška dela niso nikoli ustvarjena brez zunanjih 
vplivov, tako rekoč v vakuumu – vse nove ideje ali napredki so namreč »[…] le odskočna deska, 
zgrajena na temeljih tega, kar je bilo pred njo«.  58
1.4 Umetnost apropriacije 
Čeprav je remiks v glasbi uradno sprejet, se v drugih kulturnih območjih šteje kot kršitev avtorskih 
pravic, kar pa je po zakonu kraja. Tako se je v nekaterih drugih praksah uveljavil tudi pojem 
apropriacija oziroma umetnost apropriacije.  59
MoMA  definira apropriacijo kot »[…] namerno izposojanje, kopiranje in spreminjanje obstoječih 60
podob in predmetov«.  Po navadi deluje v smislu parodije ali komentarja na originalno delo ter 61
izpostavlja in ne skriva dejstva, da je to delo apropriirano.  Medtem ko se pri remiksu pogosto 62
zgodi, da je apropriiran del že skoraj neprepoznaven, pri umetnosti apropriacije originalna »stvar« 
večinoma ostane brez sprememb in s tem še vedno dostopna kot izvirnik. 
Pojem »apropriacija« so sprva uporabljali v New Yorku za postmodernistične umetnike, ki so 
predelovali stare fotografije – že prej omenjena Sherrie Levine, Richard Prince, Andy Warhol in 
drugi. Pojem »apropriacija« ni sicer nikoli dosegel takšne širine kot »remiks« in je tudi ostal bolj ali 
manj v svetu vizualnih umetnosti. Levu Manovichu se zdi remiks bolj primeren izraz, saj predlaga 
sistematično predelavo vira. Tega pomena apropriacija nima. Zgoraj našteti umetniki apropriacije 
so velikokrat kopirali izbrano delo kar kot celoto, namesto da bi ga remiksali. Kot v primeru ready-
madeov Marcela Duchampa (najbolj znan je njegov pisoar), kjer je estetski učinek rezultat prenosa 
 »Vse je remiks«, op. 46.56
 Prav tam, op. 46.57
 HARIDY 2016, op. 53.58
 MANOVICH, op. 41.59
 Muzej moderne umetnosti v New Yorku.60
 Appropriation, MoMA learning, dostopno na <https://www.moma.org/learn/moma_learning/themes/pop-art/appropriation/> (17. 5. 61
2019).
 Thoughts on appropriation versus sampling, Rhizome, 16. 3. 2004, dostopno na <http://rhizome.org/community/29531/> (17. 5. 62
2019).
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kulturnega simbola iz ene sfere v drugo in ne modifikacije tega simbola.  Termin »ready-made« je 63
prvi uporabil prav francoski umetnik Marcel Duchamp, ko je z njim opisoval svoja dela iz 
industrijsko proizvedenih objektov. Od takrat so izraz v širšem pomenu za takšna dela uporabljali 
tudi drugi umetniki.  64
Vsa kultura remiksa je torej tehnično gledano tudi umetnost apropriacije, kjer so slednje 
predvsem tehnike, ki vzeto stvar uporabljajo praktično nespremenjeno. Ključno pri našemu 
razumevanju apropriacije v umetnosti je, da novo nastalo delo rekontekstualizira karkoli si 
nespremenjenega izposodi. 
Kot že vemo, so apropriacijo ljudje uporabljali že pred več tisočletji, sredi 20. stoletja pa je z 
vzponom potrošništva in množičnih medijev umetnost apropriacije dobila nov pomen.  Galerija 65
Tate ji sledi nazaj v kubizem in dadaizem, od tam se nadaljuje še v nadrealizem v štiridesetih in 
pop art v petdesetih letih. Apropriacija je ter še vedno cilja na ozaveščanje o »politiki« in 
posledicah kulture, ki jo konzumiramo.  66
V umetniškem obdobju pop arta so prevladovale prakse reproduciranja, jukstapoziranja in 
ponavljanja vsakodnevnih podob iz popularne kulture. Umetniki so tako posnemali kot tudi 
kritizirali ideje, želje in kulturne trende tega časa. Andy Warhol je o tem povedal naslednje: »Pop 
umetniki so naredili podobe, ki bi jih vsakdo, ki hodi po ulici, prepoznal v sekundi – stripi, mize za 
piknik, moške hlače, znane osebnosti, hladilniki, steklenice Cole.«  Gledalci takšnih umetniških 67
del se z njimi hitro poistovetijo. Ljudje imajo namreč radi stvari, ki jih že poznajo. Tudi večina 
najpopularnejših filmov sloni na že obstoječem materialu.  68
 MANOVICH, op. 41.63
 Readymade, Tate, dostopno na <https://www.tate.org.uk/art/art-terms/r/readymade> (20. 7. 2019).64
 Appropriation, MoMA learning, dostopno na <https://www.moma.org/learn/moma_learning/themes/pop-art/appropriation/> (17. 5. 65
2019).
 Appropriation art, Remix culture: understanding appropriation as a creative practice, dostopno na <http://remixculture.ca/66
appropriation-art/> (7. 4. 2019).
 Appropriation, op. 65.67
 »Vse je remiks«, op. 46.68
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Slika 5 Richard Pettibone, Andy Warhol, »Marilyn Monroe«, 1964, 1968, sitotisk na platnu,  
13,3 × 13,3 cm, MoMA 
Podobno kot že opisane fotografije iz serije After Walker Evans tudi delo Richarda Pettiboneja iz 
obdobja pop arta z naslovom Andy Warhol, »Marilyn Monroe«, 1964 močno zabriše mejo med 
originalom in kopijo (ali repliko). Pettibonejev »izvirnik« namreč izhaja iz fotografije Warholove 
slike – je sitotisk, narejen po Warholovem sitotisku zvezdnice Marylin Monroe, originalno 
fotografijo pa je posnel Eugene Korman. Tako ima umetniško delo Andy Warhol, »Marilyn Monroe«, 
1964 nekakšno degenerirano vrednost.  69
Apropriiranje in remiks elementov popularne kulture sta danes običajni praksi umetnikov, ki 
ustvarjajo v različnih medijih. Na žalost pa to še vedno izziva predstave o izvirnosti in avtorstvu ter 
odpira teme in premika meje tega, kaj pomeni biti umetnik.  70
V skladu z vse krajšimi tehnološkimi in produkcijskimi cikli se povečuje tudi tempo 
novoustvarjenih slik ter razmerje in količina del za enkratno uporabo. Z apropriacijo kuratorji 
obstoječi večpomenskosti slik dodajajo še novejše in širše pomene. Valu produkcije kljubujejo z 
reprodukcijo in postprodukcijo del. V procesu se poglobijo v originalno delo in o njem podajo svojo 
 Andy Warhol, »Marilyn Monroe«, 1964, MoMA learning, dostopno na <https://www.moma.org/learn/moma_learning/richard-69
pettibone-andy-warhol-marilyn-monroe-1964/> (17. 5. 2019).
 Appropriation, op. 65.70
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oceno. Originalnost v temu kontekstu izgublja na vrednosti, zato imata kurator in avtor pogosto 
nasprotujoče si poglede. Vendar ob dosledni presoji in raziskavi apropriiranega dela zagotovo 
dojamemo sporočilo in obseg originalnega dela. V tem pogledu lahko sprejmemo dejstvo, da 
tovrstno ustvarjanje doda novo ekonomsko in simbolično vrednost, kar pa nam utegne spremeniti 
klasično dojemanje intelektualne lastnine.   71
1.5 (Video) mashup 
Video ustvarjalci pogosto ustvarjajo nova dela izključno iz že obstoječih, apropriiranih del, 
podobno kot so nekoč umetniki ustvarjali kolaže in pastiše . Včasih tako kritizirajo, slavijo ali pa 72
se norčujejo iz reference, včasih pa premetavanje ustvari nove pomene na druge načine. Mashupi, 
ki so združevanje različnih najdenih materialov v novo delo, in remiksi, ki so preurejanje obstoječih 
del, uporabljajo tovrstno tehniko rekombinacije obstoječega materiala.  Zbranim prizorom se 73
doda kontekst in se jih tako predstavi v novi luči.  Mashup umetnik Dominic Gagnon opiše to 74
umetniško prakso kot »kino brez kamere« (cinema without camera).  75
Značilnost mashupov je, da niso miksani (mešani) kot remiks, ampak transparentno 
jukstapozirani. Drugi ustvarjalci dosegajo podoben učinek z dodajanjem lastne nove ekspresije 
obstoječim delom (npr. podnapisi, slike, dialog, zvočni učinki ali animacija).  76
Mashup se nahaja nekje med remiksom in apropriacijo – del(čke) izvirnika namreč 
rekontekstualizira. 
Mashup in njemu podobne tehnike so se razvile, ko je profesionalna programska oprema za 
urejanje videov postala dostopna množicam. Primer takega računalniškega programa je še zdaj 
priljubljeni Adobe After Effects (1993). Mashup pa se je razširil na platformah, kot sta Youtube 
(2004) in novejši Vimeo (2017), kjer so ljudje lahko preprosto delili s svetom raznorazne nove in 
 Alejandro MALO, Appropriation and remix: the ethics and ecology of photographic recycling, ZoneZero, 12. 10. 2015, dostopno na 71
<http://zonezero.com/en/appropriation-and-remix/331-appropriation-and-remix> (10. 4. 2019).
 Pastiš je delo, ki posnema slog dela enega ali več drugih umetnikov. Za razliko od parodije se pastiš svojim virom ne posmehuje.72
 Joe BERKOWITZ, A modern genre: how to make a supercut, Fast company, 12. 12. 2013, dostopno na <https://73
www.fastcompany.com/1682740/a-modern-genre-how-to-make-a-supercut> (7. 4. 2019).
 Prav tam.74
 Céline GUÉNOT, Going south, Visions du Réel, dostopno na <https://www.visionsdureel.ch/en/film/going-south> (10. 5. 2018).75
 JASZI in AUFDERHEIDE 2008, op. 21, str. 9.76
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tudi že pozabljene vsebine, ki še danes služijo kot material za ustvarjanje rekontekstualiziranih 
videov.  77
Praksa »izreži/kopiraj in prilepi« je tako osnova (digitalnega) remiksa in apropriacije kot tudi 
osnova mashupov. Slednje najdemo na različnih področjih – od glasbe, računalniškega 
programiranja, do videa. Tu se srečamo s pojmom »mashup video«, ki združuje v novo (video) 
celoto več že obstoječih videoposnetkov, ki med sabo po navadi nimajo vidnih korelacij. Mashup 
videi so derivativna dela , kar pomeni, da so s pošteno rabo lahko zaščiteni pred tožbami glede 78
avtorskih pravic. Pod mashup videe spadajo na primer remiksi filmskih trailerjev, vidsi in supercuti. 
Slednje bomo podrobneje opisali kasneje. Vidsi pa so glasbeni videi, produkt viddinga, ki jih 
naredijo oboževalci izbranih televizijskih oddaj, animejev ali filmov. Dele teh vsebin kombinirajo z 
izbrano glasbo. Začeli so se dolgo pred začetkom YouTuba in sodobno kulturo remiksa. Vidding je 
nastal v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja in je ena od mnogih umetnosti, ki so nastale iz Star 
Treka in kasnejših medijskih oboževalstev (media fandoms) .   79 80
Čeprav se večino kulture remiksa primarno razlaga kot vsebinsko zabavno, nekatera dela že dolgo 
izpodbijajo korporacijske, politične in družbene strukture moči.  Na primer delo Zgodbe o nas 81
(Tales of Us), kjer Oliver Pietsch združi na stotine posnetkov o poželenju, seksu in ljubezni, 
najdenih v filmu in na televiziji, ki jo črpajo od mainstream klasikov. S povezovanjem spolnih 
prizorov in romantičnih zvez Pietsch postavlja pod vprašaj  »[…] družabnost, moralnost, 82
domišljijo, realnost in na koncu, obstoj«.  Zgodbe o nas si lahko razlagamo kot serijo motivov, ki 83
se začnejo z začudenjem, preidejo v strast, nato ljubezen, ločitev, staranje in naposled smrt.  84
 01.07.2017 tot 08.07.2017: ‘PINK FLAMINGOS’. Curated by Dasha Birukova (Moscow, Russia), BLEEK, 19. 6. 2017, dostopno na 77
<http://www.bleek.eu/2017/06/19/pink-flamingos-curated-by-dasha-birukova/> (22. 7. 2019).
 »Derivativno delo je nov, izviren izdelek, ki vključuje vidike že obstoječega, avtorsko že zaščitenega dela.« Vključuje lahko prevode, 78
gibljive slike, umetniške reprodukcije, dramatizacije in fikcionalizacije. Slednje je na primer film narejen na podlagi predstave. 
(Stephanie MORROW, What are derivative works under copyright law?, LegalZoom, dostopno na <https://www.legalzoom.com/articles/
what-are-derivative-works-under-copyright-law> [16. 4. 2019]).
 Vidding je predvsem opazen kot oblika videa/filma, ki ga v glavnem izvajajo ženske. Morda ker že na splošno dominirajo media 79
fandomom, ali pa ker je pripovedovanje zgodb z že obstoječim materialom en od načinov za vstop v drag filmsk svet, ki mu dominirajo 
moški. (Vidding history, Organization for transformative works, 25. 2. 2009, dostopno na <http://www.transformativeworks.org/
vidding-history/> (23. 2. 2019).)
 Prav tam.80
 Matt MILLIKAN, What to watch if you loved The clock, ACMI, dostopno na <https://www.acmi.net.au/ideas/read/what-watch-if-you-81





Slika 6 Oliver Pietsch, prizor iz dela Zgodbe o nas (Tales of Us), 2014, mashup video, 28 min 4 sek. 
Oliver Pietsch je leta 2018 dobil eno glavnih nagrad na Mednarodnem festivalu kratkega filma 
Oberhausen (International Short Film Festival Oberhausen), ki je eden najstarejših in najbolj 
uveljavljenih festivalov te vrste, in sicer s kratkim filmom Limerence (2018). V tem mashupu so 
predstavljeni najdeni prizori tuširanja iz filmov. Scene tuširanja in seksa v filmih nas s svojim 
performansom intimnosti popeljejo v nenavadne konce kinematografije. Ob prikazu zasebnih 
trenutkov zvezd se nam kar sline cedijo po njihovih telesih. Občutek imamo, da te popolne 
neznance na nek način poznamo.  85
Pietscheva osvojitev nagrade v Oberhausnu je bil še korak naprej k uveljavitvi takšnih videov, 
kratkih filmov in filmov, ki počasi šele pridobivajo na kredibilnosti. 
Slika 7 Oliver Pietsch, prizor iz dela Limerence, 2018, mashup video, 5 min 30 sek. 
 Limerence, AG Kurzfilm: german short film association, dostopno na <https://ag-kurzfilm.de/index.php?85
lang=en&node=katalog_alphabetisch&film=78> (1. 7. 2019).
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Efektivnost mashupov je med drugim bolj ali manj odvisna od tega, če gledalci prepoznajo 
uporabljene podobe.  To je lahko za mashup tako negativno kot tudi pozitivno. Negativno je, 86
kadar se ustvarjalec z izbranimi apropriiranimi podobami preveč sklicuje na vsebine izvirnikov, ki 
jih gledalec ne pozna. Pozitivno pa v enakem primeru, le da gledalec pozna vse te reference. 
Takšen mashup je lahko z dovolj dobro izbranim skupkom apropriiranih vsebin zelo močno, 
čustveno nabito delo. Poleg svoje osnovne zgodbe namreč skriva še ogromno vzporednih zgodb, 
ki se nam lahko ob ogledu simultano odvijajo v glavi. 
Mashupi so posebna vrsta refleksivnih remiksov, katerih cilj je gledalca s poznanimi podobami 
vrniti v cono udobja.  Theodor W. Adorno, nemški filozof, bi trdil, da »[…] podpirajo stanje 87
regresije, ki ljudem daje lažno udobje«.  Medtem ko Fredric Jameson pravi, da je to v 88
postmodernizmu postala norma.  89
1.5.1 Supercut 
Aprila 2008 je pisec s področja kulture Andy Baio skoval izraz »supercut« in ga v svojem blogu 
opisal kot »[…] žanr video memeja, kjer nekaj obsesivno-kompulzivnih superfanov zbira vse fraze/
dejanja/klišeje iz epizode (ali celotne serije) njihove najljubše oddaje/filma/video igre v eno samo 
ogromno video montažo«.   90
Supercut je torej zgoščen prikaz enega ali več filmov, ki po navadi prikazuje ponavljajoče se 
klišejske vzorce, ki jih najdemo v filmih ali televizijskih serijah.  Lahko se zbirajo tudi ponavljajoče 91
se fraze, predmeti, geste… 
Je podzvrst video mashupa – Thomas van den Berg in Miklos Kiss pravita, da mashupi 
kombinirajo različne vire in imajo v primerjavi s supercutom bolj dialektičen značaj. Ključna razlika 
med tehniko supercuta in mashupa je odsotnost novih pomenov ali ambicij v supercutu. Mashup 
se kljub podobnosti s kompilacijskim supercutom od njega razlikuje po tem, da avtor združuje 
posnetke na podlagi lastnih ambicij, ki se lahko popolnoma razlikujejo od originalnih namenov. 
Zamenja lahko žanr, spremeni zgodbo ali pa z izvornim materialom podpre nove hipoteze.  92




 Andy BAIO, Fanboy supercuts, obsessive video montages, Waxy.org, 11. 4. 2008, dostopno na <https://waxy.org/2008/04/90
fanboy_supercuts_obsessive_video_montages/> (18. 5. 2019).
 BERG in KISS 2016, op. 43.91
 Prav tam.92
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Ustvarjalci supercutov lahko z računalniškimi programi z relativno lahkoto sestavljajo montaže, 
tudi če nimajo prehodnih izkušenj s tem – takšne memeje in videe namreč večinoma producirajo 
bolj ali manj za zabavo.  Ti ustvarjalci se velikokrat, v nasprotju z ustvarjalci mashupov, ne 93
označujejo za umetnike, ampak prej za oboževalce vsebine, ki so se jo odločili prikazati v supercut 
tehniki. Najbolj osnovni supercuti so namreč le niz vsega nabranega materiala, velikokrat iz le 
enega vira. 
Supercut se je začel pojavljati na spletni platformi YouTube, kmalu po njeni ustanovitvi leta 2005. 
Zares dobro je uspeval le od srednjih do poznih dvatisočih, ko je internet še bil kvazibrezzakonita 
ustvarjalna točka, medtem ko bi ga zdaj lahko označili za nekakšen monetiziran stroj. YouTube, 
Facebook in Twitter so se šele pojavili, Instagram in Vine pa takrat še sploh nista obstajala.  94
Uveljavljanje avtorskih pravic na spletu takrat še ni bilo tako dosledno, zato je bilo možno na 
vprašljive načine pridobivati in deliti posnetke z drugimi. Okoli leta 2010 so lastniki avtorskih 
pravic s pomočjo zakonodaje o digitalnem tisočletju avtorskih pravic (DMCA) začeli bolj 
konsistentno zahtevati odstranitev svojih vsebin, ki so bile uporabljene brez avtorizacije. Ko so 
dosegli nekaj odstranitev supercutov, je ustvarjanje tovrstnih vsebin na prvi pogled postalo 
tvegano. Vendar so lastniki avtorskih del, poleg bolj doslednega uveljavljanja pravic, svoja dela 
vse pogosteje dali na voljo za digitalno nalaganje in pretakanje, s čimer so ustvarjalcem 
supercutov in podobnih praks znatno olajšali dostop do izvornega materiala.  95
Brian Raftery piše, da se je forma supercuta začela pojavljati tudi zdaj, v novi generaciji. V zadnjih 
letih so se namreč, najprej na Vimeu in kasneje na Instagramu, začele pojavljati neke, sicer ne 
ravno v obliki kulturnih kritik, hitre fan-made mini montaže.  96
Primer supercut umetnika je Duncan Robson. Leta 2009 je iz detektivskih oddaj in filmov nabral 
prizore, ki prikazujejo nesmiselne povečevalne tehnologije, in iz njih naredil video Let’s Enhance. Z 
Adobe Premiere Projem je brez predhodnih izkušenj z digitalno montažo naredil skoraj dve minuti 
dolgo delo iz nezakonito pridobljenih posnetkov z interneta.  97
 Brian RAFTERY, I'm not here to make friends: the rise and fall of the supercut video, Wired, 30. 8. 2018, dostopno na <https://93
www.wired.com/story/supercut-video-rise-and-fall/> (12. 4. 2019).
 Prav tam.94
 BERKOWITZ 2013, op. 73.95
 RAFTERY 2018, op. 93.96
 RAFTERY 2018, op. 93.97
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Slika 8 Duncan Robson, prizor iz dela Izostrimo (Let’s Enhance), 2009, mashup video, 1 min 43 sek. 
Najboljši med supercuti pa niso zgolj samo nek skupek vseh teh nabranih momentov, ampak so 
slednji na kreativen način vizualno in tematsko združeni, z izrednim občutkom za detajl.  »Dajejo 98
vam priložnost, da nekaj strukturirate na zanimiv način in najdete majhne povezave med stvarmi, 
poleg tistih, ki so očitne,« pravi Robson, ki je v videoposnetku Let's Enhance ustvaril občutek, kot 
da so vsi ti različni liki iz različnih virov v istem prostoru in gledajo v isti zaslon.  99
Kdaj pa video mashup in supercut naredita preskok iz podobe, objavljene na YoutTubu, na 
umetniško delo? Let's Enhance je svojo pot začel na YouTubu, spletni strani za deljenje videov. 
Zaradi svojega uspeha in števila ogledov je bil leta 2013 razstavljen v Muzeju gibljivih podob 
(Museum of the Moving Image) v New Yorku.  100
 BERKOWITZ 2013, op. 73.98
 RAFTERY 2018, op. 93.99
 Duncan ROBSON, Dunk3d, Tumblr, 28. 6. 2013, dostopno na <https://dunk3d.tumblr.com/post/54128461565/100
thisbelongsinamuseum> (15. 7. 2019).
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1.5.2 Christian Marclay, The Clock, 2010  
Slika 9 Ljudje v galeriji Tate med predvajanjem filma The Clock, avtorja Christiana Marclaya.  
Christian Marclay, The Clock, 2010, mashup video, 24 ur.  
Natančneje bomo spoznali trenutno verjetno najbolj znan mashup – 24-urni film The Clock, 
umetnika Christiana Marclaya. Leta 2011 se je film predvajal na Beneškem bienalu, kjer je avtor 
dobil nagrado zlati lev za najboljšega umetnika leta.  The New Yorker je film označil kot »[…] 101
ultimativni digitalni mozaik«.  102
Marclay je švicarski vizualni umetnik in glasbenik, ki je za potrebe filma The Clock združil več kot 
10.000 filmskih posnetkov, ki tako ali drugače vsebujejo informacijo o uri, in s tem prikazal 
monotonost vsakdanjega minevanja časa.   103
V treh letih je s skupino pomočnikov pregledal na tisoče DVD-jev in medtem nabiral vse najdene 
prizore z uro, ročno uro ali samo omembo časa. Tako so sčasoma zbrali dovolj posnetkov, da so z 
 Marclay’s ‘The clock’ wins Gold Lion at Venice Biennale, Fraenkel Gallery, dostopno na <https://fraenkelgallery.com/christian-101
marclays-the-clock-wins-gold-lion-at-venice-biennale> (21. 7. 2019).
 Daniel ZALEWSKI, The hours, The New Yorker, 4. 3. 2012, dostopno na <https://www.newyorker.com/magazine/2012/03/12/the-102
hours-daniel-zalewski> (28. 5. 2019).




njimi lahko ustvarili to 24 ur dolgo delo.  Večina uporabljenih filmov izvira iz Hollywooda ali zlate 104
dobe britanskega kina.  105
V nekaterih najdenih spletnih člankih je film označen kot supercut. Ker so te prakse relativno nove, 
terminologija še ni zares razdelana. Najprimerneje ga opredelimo kot mashup video, saj lahko ob 
dovoljšnjem gledanju filma The Clock razločimo, kako iz fragmentov izvornih nastane nova, 
povsem nepričakovana pripoved – pojavi se nekakšen nenavaden vrsti red. Vsaka ura vsebuje 
neke svoje aktivnosti  – najprej se srečamo s poslovneži, ki hitijo na sestanke, nato s šolarji v 106
različnih državah in časovnih obdobjih, ki se vznemirjajo zaradi izpitov. Pojavljati se začnejo vzorci. 
Jutro je sestavljeno iz najstnikov, ki so zaspali in pritiskajo gumb za dremež. Zgodnje popoldne pa 
vsebuje pisarniške delavce in sekretarje na odmoru za kosilo. Tako vidimo, da je The Clock 
pravzaprav nekakšen portret celotnega filmskega dne.   107
Christian Marclay je pričakoval, da ne bo imel problemov z avtorskimi pravicami, saj je 
predpostavil, da: »Če narediš nekaj dobrega in zanimivega in se ne posmehuješ nekomu in nisi 
žaljiv, bo ustvarjalcem izvirnega materiala všeč.«   108
Za nobenega od uporabljenih filmov v The Clock ni dobil niti dovoljenj niti zakonitih licenc.  Sam 109
je tudi dejal, da čeprav je njegova uporaba tega materiala nezakonita, »[…] večina meni, da je 
poštena raba«.   110
The Clock je bil leta 2010 prvič na ogled javnosti v galeriji sodobnih umetnosti White Cube. Strogo 
gledano je tudi galerija kršila zakon, saj pred prvim predvajanjem ni pridobila niti ene zakonite 
licence. Enako kot umetnik namreč avtorske pravice krši tudi vsak, ki prikazuje del ilegalno 
apropriiranega filma v javnosti.  Galerije in muzeji so zato po navadi nudili brezplačen ogled 111
filma oziroma v paketu svojih splošnih vstopnin. 
 Prav tam.104
 Alexander HERMAN, Ticking away: Christian Marclay’s The clock and copyright law, Institute of art and law, 12. 9. 2018, dostopno 105
na <https://ial.uk.com/marclay-clock/> (8. 4. 2019).
 STORMBERG 2012, op. 103.106
 Prav tam.107
 ZALEWSKI 2012, op.102.108
 »Zakon pozna tudi primere, ko je uporaba avtorskih del dopustna brez avtorjevega dovoljenja, vendar je uporabnik dolžan plačati 109
denarno nadomestilo za uporabo dela (ponatis že objavljenih člankov v periodičnem tisku, objava odlomkov književnih del v čitankah), 
kar imenujemo zakonita licenca.« 
(Odgovori na pogosta vprašanja, Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino, dostopno na <http://www.uil-sipo.si/uil/dodatno/
koristni-viri/pogosta-vprasanja/avtorska-pravica/> [28. 5. 2019]).
 Sarah THORNTON, Slave to the rhythm, The Economist, 25. 8. 2010, dostopno na <https://www.economist.com/news/2010/08/25/110
slave-to-the-rhythm> (8. 4. 2019).
 HERMAN 2018, op. 105.111
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Med njimi je tudi Galerija Tate – odkar je kupila film, še ni dobila nobene pritožbe glede avtorskih 
pravic. Z leti se je tveganje za to tudi zmanjšalo – delo je bilo namreč prikazano v več kot 
dvanajstih državah in to brez ene same tožbe. Lahko bi rekli, da je bilo delo s tem tudi odobreno – 
ne sicer s tradicionalnim postopkom licenciranja, ampak vsaj s časom.  112
Poudariti moramo, da so se zgoraj opisane situacije odvijale okoli leta 2010 – od nastanka tega 
24-urnega mashupa pa se je na tem področju nekaj stvari spremenilo. Zdaj, leta 2019, bi ga z 
legalnega vidika lahko označili kot »pastiš«, »citat« ali katero od drugih umetniških praks, ki 
spadajo pod pošteno rabo. Če The Clock opredelimo kot citat, lahko rečemo, da avtor za 
umetniške namene citira kratke izseke iz različnih filmov. Da pa bi lahko film označili kot citat, bi 
bilo treba, kot že omenjeno, vsak izsek v nekakšnem opisu ob delu ustrezno omeniti.  113
Umetniki, kot je na primer Christian Marclay, lahko tvegajo s svojo apropriirano umetnostjo, saj 
lahko v primeru tožbe glede avtorskih pravic globo poravnajo. Vsa ta pravila namreč predstavljajo 
problem predvsem le za manjše in/ali amaterske ustvarjalce vsebin. 
Tudi blogerji lahko prejmejo obvestilo o kršitvi, če so na primer »nelegalno« objavili meme, ki 
namreč po navadi vsebuje neko apropriirano delo. Manjši, nepoznan blog Geeksisters je tako 
moral plačati skoraj 900 $ (807 €) kazni. Objavil je namreč meme »družbeno nerodnega pingvina« 
(Socially Awkward Penguin), katerega lastnika avtorskih pravic sta National Geographic in njegova 
agencija za licenciranje, Getty Images. Podjetji sta se namreč po več letih kroženja te fotografije po 
internetu odločili, da bosta nekaj izbranih objav tožili. »Nimamo pojma, zakaj so nas izbrali,« so 
zapisali lastniki bloga Geeksisters.  114
Zato je The Washington Post v članku, kjer piše o tem dotičnem incidentu, objavil meme družbeno 
nerodnega pingvina s sporočilom »OBJAVI MEME. TOŽBA.« Pod to podobo pa so zapisali: »Meme 
iz Washington Posta, fotografija Georgea Mobleyja za National Geographic. Da, morali smo plačati 
za objavo tega Socially Awkward Penguina. (Getty)«                 115
 Prav tam.112
 Prav tam.113
 Caitlin DEWEY, How copyright is killing your favorite memes, The Washington Post, 8. 9. 2015, dostopno na <https://114
www.washingtonpost.com/news/the-intersect/wp/2015/09/08/how-copyright-is-killing-your-favorite-memes/> (14. 5. 2019).
 Prav tam.115
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Slika 10 Družbeno neroden pingvin (Socially Awkward Penguin) objavljen v Washington Postu.  
Washington Post, George Mobley in National Geographic, Družbeno neroden pingvin, 2015, meme. 
Pri avtorskih pravicah pa ne gre samo za denar, temveč tudi za nadzor. Denar vam po navadi kupi 
pravice do samplov le takrat, kadar jih uporabljate na način, ki je všeč lastniku. Kako se torej 
spopademo s tem dvoumnim pravnim okvirom, ki sicer ob pošteni rabi še vedno daje prednost 
bogatim? Boljši sistem avtorskih pravic bi bila najboljša rešitev vseh teh problemov. Vlade po 
svetu bi morale dobro razumeti, kako njihovi državljani ne le konzumirajo, ampak predvsem 
uporabljajo medijske izdelke. Zakoni morajo postati bolj jasni in poenostavljeni, tako da bodo vsi, 
tudi tisti, ki se ne morejo boriti v dragih pravnih bitkah, imeli enak dostop do svojih kulturnih 
predmetov. Mit o izvirnosti počasi izgineva, in ko bomo sprejeli, da so vse umetniške stvaritve tako 
ali drugače polne vplivov svojih prednikov, bomo lahko začeli bolj ceniti inovativne rezultate 
kulture remiksa in s tem razmišljati o jasnejših in enostavnejših zakonih, ki se teh problemov 
tičejo. Avtorskih pravic ni potrebno ukiniti, potrebujemo pa poštene zakone.  116
 Rich HARIDY, The remix wars: copyright and the Socially awkward penguin, New Atlas, 17. 10. 2016, dostopno na <https://116
newatlas.com/internet-copyright-history-remix/45536/> (10. 4. 2019).
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2 Uporaba apropriiranih posnetkov za prikaz 
navideznega nasilja v postinternetni dobi 
»Pred kakšnim desetletjem se je pojavila »postinternetna« paradigma, ko jo je kot opis za svoje 
delo začela uporabljati nova generacija vizualnih umetnikov, ki navade, estetiko, jezike, 
ikonografije interneta in računalniškega zaslona prevajajo v stabilne vizualne medije, kot so 
slikarstvo, kiparstvo, video, instalacija in fotografija. Osnovna domneva te oznake, o kateri se je 
precej razpravljalo, je, da internet ni – ni več – drug svet, temveč je konsistenten del sveta, v 
katerem živimo, in naše vizualne kulture. Povečane podobe, v postprodukciji dodani računalniško 
ustvarjeni učinki, 3D-podobe, internetni memi in animirani GIF-i  so začeli poseljevati svet 117
sodobne umetnosti in za mlajšo generacijo umetnikov je to stanje dandanes tako naravno, da tega 
niti ni treba omenjati.«   118
Zgornje besedilo sem za svojo razstavo z naslovom (◉_◉) napisala skupaj z ekipo Projektnega 
prostora Aksioma. Tam je bil razstavljen praktični del moje magistrske naloge, ki spada v kulturo 
remiksa, saj sem pri svojih umetniških delih apropriirala raznorazen video material in iz njega 
ustvarila neke nove celote. Ker pa sem ta material praktično nespremenjen rekontekstualizirala, 
bi dela s tem lahko uvrstili tudi med umetnost apropriacije. Končni produkt so štirje mashup videi, 
ki se delijo na dva projekta ali sklopa – prvi se imenuje R L, drugi pa je trilogija Sextortion, 
Cyberstalking in Revenge Porn. 
Projekta sta nastajala skozi prvi dve leti mojega magistrskega študija, prerasla v magistrsko 
nalogo in se »končala« s samostojno razstavo v ljubljanski galeriji Aksioma.  
Videi se med sabo, tako vizualno kot tudi vsebinsko, povezujejo in dopolnjujejo. Narejeni so iz 
nabora več kot 2000 videov in GIF-ov, katerih izbor sem nato vizualno in tematsko združila. 
Vsi štirje so sestavljeni iz t. i. revnih podob (poor images). Te Hito Steyerl v svojem eseju V bran 
revne podobe (In Defense of the Poor Image) definira kot podobe, ki so bile naložene, prenešene, 
dodane v skupno rabo, reformatirane in preurejene.  Piše da revna podoba transformira 119
kakovost v dostopnost, »[…] razstavno vrednost v kultno vrednost, filme v izseke, kontemplacijo v 
distrakcijo. […] Revna podoba se nagiba k abstrakciji – je vizualna ideja v svojem postajanju.«  120
 Kratica GIF stoji za Graphics Interchange Format, kar je rastrski slikovni format.117
 Sara Bezovšek: (◉_◉), Napovednik, dostopno na <https://www.napovednik.com/118
dogodek493058_sara_bezovsek_e29789_e29789> (29. 5. 2019).
 Hito STEYERL, V bran revne podobe, ŠUM, dostopno na <https://sumrevija.wordpress.com/2015/01/28/sum-3-hito-steyerl-v-bran-119
revne-podobe-prevod/> (17. 8. 2019).
 Prav tam.120
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To je bila tako posledica mojega načina apropriacije teh posnetkov kot tudi želja po tem vizualnem 
jeziku, saj sem s tem lahko upodobljene internetne pojave prikazala z njegovimi lastnimi drobci. 
V nadaljevanju bom opisala oba sklopa, nato pa razložila postopek izdelave videov. 
2.1 R L 
Slika 11 Sara Bezovšek, prizor iz dela R L, 2017, mashup video, 3 min 14 sek 
R L je mashup video narejen iz 185 izsekov iz videov, najdenih na dveh najbolj popularnih socialnih 
omrežjih – Facebooku in YouTubu. Iz vsakega je vzet najbolj nazoren, čustveno nabit prizor, dolg 
eno do dve sekundi. Najdeni posnetki predstavljajo dve skrajnosti legalnih vsebin, ki se 
najpogosteje pojavljajo na internetu. V grobem je torej video R L sestavljen iz dveh antitetičnih 
delov; v enem so nanizani nasilni, krvavi prizori iz raznih nesreč, umorov, operacij …, kot protiutež 
pa je drugi del skupek prijetnih, smešnih in srce parajočih posnetkov živali.  
Zaradi njihove pristnosti sem izbrala domače, stvarne, nezrežirane, bolj ali manj vsakodnevne 
prizore, kjer je nekdo po navadi zgolj slučajno ujel pravi trenutek. Temu primeren zato tudi naslov 
R L, ki v internetnem slengu stoji za  »real life« (realno življenje), med drugim pa je tudi kratica za 
right – left. Right (desno) piše na levi, left (levo) pa na desni strani videa, kar je kot nekakšna igra 
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usmerjanja pogleda, ki že sam po sebi nenehno preskakuje z desne proti levi in obratno.  
Moj cilj je bil ustvariti video, ki v človeku vzbudi nelagodje, a kljub temu ne umakne pogleda. 
Video, pri katerem ima gledalec ob ogledu v veliki meri nadzor nad tem, koliko časa in kaj gleda, 
tako da pravzaprav ni prisiljen gledati ničesar, česar noče. Obsojen je na izbiro. Internet nudi 
vsebine vseh skrajnosti. Video pa odpira vprašanje, katero skrajnost izberemo, kje se naš pogled 
ustavi, kaj nas premami, če imamo na voljo dva, skrajno nasprotujoča si pola.  
R L se predvaja v video loopu , dolg pa je 3 minute in 14 sekund. Originalni zvoki apropriiranih 121
nekajsekundnih videov ne nosijo nekih pomembnih informacij, zato sem se odločila, da zvok kar v 
celoti odstranim iz dela. Tako se s podobo brez glasu ustvari nek utesnjen moment, ki je ob sicer 
prijetnem pogledu na živali še vedno prisoten, ob pogledu na drugo stran pa jo rahlo omili. 
Slika 12 Sara Bezovšek, prizor iz dela R L, 2017, mashup video, 3 min 14 sek.  
Ljudje smo po naravi vizualna bitja. Naša vidna zaznava lahko v večini primerov hitro razloči, če je 
okolje varno (povzroča pozitivne čustvene odzive) ali nevarno (vzbuja jezne ali čustvene odzive na 
osnovi strahu).  Ta dva »zaslona« videa sta torej v jukstapoziciji na sredini formata in v 122
približnem razmiku oči zato, da skorajda naenkrat sprejemamo zgoraj opisano »varno« in 
»nevarno« okolje. Velikost in oddaljenost med njima sem izbrala tako, da se ne da gledati obeh 
hkrati in da so videi dovolj majhni, da gledalec od daleč ne razbere, za kaj gre. Tako se mora 
namreč res približati, npr. ekranu, s tem pa se ustvari nek intimnejši odnos med gledalcem in 
videom. Zaslona sta na formatu pozicionirana v približnem razmiku oči, tako da se lahko ob 
 Kadar se en video v izbranem predvajalniku ponavlja brez premora.121




gledanju zares fokusiramo le na enega. Ne moremo zares gledati obeh hkrati, v perifernem vidu 
pa še vedno zaznavamo drugega in tako nam pogled vedno uhaja z enega na drugega.  
To lahko apliciramo tudi na naše doživljanje dobrega in slabega skozi življenje. Ko enkrat vidimo 
slabe stvari, jih sicer ne moremo izbrisati iz spomina, ampak nas ne morejo prevzeti, zapolniti 
našega celotnega čutnega sistema, saj je na svetu še vedno veliko dobrega. In obratno. Ne bi 
smeli videti le lepega, saj to ni realnost, svet je krut, in kot je rekla Susan Sontag v Pogled na 
bolečino drugega: »Naj nas podobe grozodejstev preganjajo.«  123
Na začetku ustvarjanja tega umetniškega dela sem izhajala iz eseja V bran revne podobe, ki ga je 
napisala Hito Steyerl, in pa citata Suzanne Moore iz The Guardiana: »Ni potrebno le videti trpljenja 
drugih, ampak si ga tudi predstavljati. Tisti, ki si ne morejo predstavljati trpljenja, ga lažje naprej 
opravičujejo.«  Po prebranem eseju me je začelo zanimati potovanje vizualnega gradiva po 124
internetu; kaj ljudje gledajo in kaj delijo na socialnih omrežjih, kako nadgrajujejo že obstoječi 
material in mu skozi celoten proces odvzemajo kvaliteto. Zato je večina videov, ki sem jih 
uporabila, slabše kvalitete, nekateri imajo celo vodne žige. 
Misel Suzanne Moore pa sem si sprva narobe interpretirala – in sicer, da je treba skriti vsebino, ki 
prikazuje nasilje. Ampak Moorova pravzaprav pravi, da je potrebno, da ljudje vidijo te prizore, zato 
da jih lahko razumejo. Česar ne vidiš, ne moreš razumeti. Spet pa je odvisno, koliko, kdaj, kje, 
zakaj in predvsem, da te vsebine niso vzete iz konteksta. Prišla sem do ugotovitve, da jih moram 
ljudem prikazati na način, skozi katerega bodo občutili empatijo ali celo simpatijo. Empatijo Eva 
Illouz v knjigi Hladne intimnosti: oblikovanje čustvenega kapitalizma opredeli kot: »Empatija – 
zmožnost poistovetiti se s stališčem nekoga drugega in z njegovimi ali njenimi čustvi – je čustvena 
in hkrati simbolna veščina, saj je prvi pogoj empatije, da moramo dešifrirati zapletene namige 
obnašanja drugih.«  Empatija pomeni razumeti, si predstavljati bolečino sočloveka, ne da bi bili 125
tudi sami podvrženi tej bolečini. Če se to zgodi, to ni več empatija, ampak postane sočutje oz. 
simpatija.  
 Susan SONTAG, Pogled na bolečino drugega, Ljubljana 2006.123
 MOORE, op. 1.124
 Eva ILLOUZ, Hladne intimnosti: oblikovanje čustvenega kapitalizma, Ljubljana 2010, str. 33.125
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Slika 13 Zapornik iz Abu Ghraiba. Ivan Frederick, The Hooded Man (Človek s kapuco), 2003, fotografija, 
263 x 350 pikslov, Vlada ZDA. 
Primer tega so podobe mučenja iz iraškega zapora Abu Ghraib, ki so med najbolj bolečimi in 
motenimi, kar se jih je pojavilo v javnosti od začetka vojne z ZDA.  Amaterski fotografi, moški in 126
ženske iz vojske, so mučili zapornike in to vestno dokumentirali.  Ignorirali in celo opravičevali 127
so degradacijo in brutalnost prikazano v teh podobah.  Te so bile kasneje reproducirane v 128
revijah in časopisih po vsem svetu in tako jih je videlo ogromno ljudi z dostopom do televizije in 
interneta.  Stephen F. Eisenman označuje to neprisotnost empatije oz. zavestno zavračanje 129
ameriških vojakov teh podob kot »učinek Abu Ghraiba« (»the Abu Ghraib effect«). Eksplicitno 
spolna narava takratnih mučenj v Abu Ghraibu jim je namreč omogočila, »[…] da so racionalizirali 
dejanja zapornikov kot prostovoljna dejanja iz užitka«.  Trdi, da se Američani lahko začnejo zares 130
spopadati s posledicami tega mučenja šele, ko se konča moralna odklopljenost »učinka Abu 
Ghraiba«.  131
 Stephen F. EISENMAN, The Abu Ghraib effect, London 2007, str. 7.126
 EISENMAN 2007, op. 124, str. 9.127
 Prav tam.128
 EISENMAN 2007, op. 124, str. 7.129
 The Abu Ghraib effect, The university of Chicago press books, dostopno na <https://www.press.uchicago.edu/ucp/books/book/130
distributed/A/bo5456420.html> (15. 6. 2019).
 Prav tam.131
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Slika 14 Lynndie England in Charles Graner pozirata za piramido, ki so je sestavili iz golih zapornikov.  132
Sabrina Harman, 2003, fotografija, 350 x 472 pikslov, Vlada ZDA. 
»Čeprav je ena od funkcij umetnosti prikazovati nekaj, česar ne bi smeli videti, se ne moremo 
omejiti na misel, da so te reči prepovedane,«  pravi Gérard Wajcman v eseju Izpostavljena 133
intimnost, izsiljena intimnost (Exposed Intimacy, Extorted Intimacy). »Slabih umetnin« ne moremo 
interpretirati kot odgovor na »dobre umetnine« moralne večine. »Ne zato, ker je intimnost manj 
povezana s prepovedjo kot z izpovedjo, kot je verjel Foucault, temveč zato, ker je zgolj in preprosto 
ogrožena z lastnim razpadom.«  Tako sem skozi svoj proces dela ugotovila, da cenzura ni pravi 134
pristop k tej temi in na splošno k mojemu prepričanju, ki se je razvilo v tem času. Zaradi ukrivljanja 
realnosti, kot to na primer počno mediji. 
Z raznovrstnimi eksplicitnimi prizori smo lahko soočeni v realnem ali pa virtualnem svetu; ko se 
peljemo mimo avtomobilske nesreče na cesti, ko se urežemo v prst, pred televizijskim ekranom ali 
 Abu Ghraib torture and prisoner abuse, Wikipedia, dostopno na <https://en.wikipedia.org/wiki/132
Abu_Ghraib_torture_and_prisoner_abuse> (15. 6. 2019).
 Gérard WAJCMAN, Exposed intimacy, extorted intimacy, Lacan dot com, 2007, dostopno na <https://www.lacan.com/symptom13/133
exposed-intimacy.html> (2. 12. 2017).
 Prav tam.134
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pa jih poiščemo na internetu. Sama sem se osredotočila na slednje, saj se morajo v tem primeru 
ljudje večinoma zavestno odločiti za ogled, medtem ko nas drugje lahko presenetijo, so izven 
našega nadzora.  Od vsega začetka sem izhajala iz problema, kako hitro dosegljive so te nasilne 
podobe postale na spletu. Postale so del našega virtualnega vsakdanjika.  
V svojem videu sem uporabila tudi nekaj izsekov iz posnetkov hardcore wrestlinga, kjer se nekako 
združita realno in režirano nasilje. Zanimivo je namreč, da si udeleženci tega ekstremnega športa 
med tekmo (včasih kar sami sebi) zadajo več površinskih ran, za bolj dramatičen in krvav boj.  
Primer mashupa, kjer so, kot pri delu R L, zavoljo umetnosti nanizani nasilni prizori, je delo 
Razčutnovalnik (Desensitizer), avtor katerega je Conny Blom. Projekt je kolaž tisočerih posnetkov 
iz filmov, ki prikazujejo brutalne umore. Končno delo tvori zelo brutalen film, v katerem se na 
sekundo zvrsti 24 umorov. Posamični sampli so za prosto oko praktično neprepoznavni. 
Apropriirane podobe zaradi hitrosti menjanja »[…] tvorijo brutalno Odisejo filmskega nasilja«.  135
Petja Grafenauer in Veljko Njegovan pišeta, da Razčutnovalnik s tem »[…] zastavlja vprašanja o 
subliminalni percepciji tistim, ki verjamejo, in tistim, ki ne verjamejo v vplive filmske 
reprezentacije nasilja«.  136
Slika 15 Conny Blom, Razčutnovalnik (Desensitizer), mashup video instalacija, 10 min. 




Ernest Becker v delu Zanikanje smrti (The Denial of Death) piše: »Naši junaški projekti, ki so 
namenjeni uničevanju zla, imajo paradoksalen učinek, da prinesejo več zla v svet. Človeški 
konflikti so boj za življenje in smrt – moji bogovi proti vašim bogovom, moj projekt nesmrtnosti 
proti vašemu projektu nesmrtnosti. Koren človeško povzročenega zla ni človeška živalska narava, 
ne teritorialna agresija ali prirojena sebičnost, temveč naša potreba po pridobivanju 
samospoštovanja, zanikanju naše smrtnosti in doseganju junaške samopodobe. Naša želja po 
najboljšem je vzrok za najhujše. Želimo očistiti svet, ga narediti popolnega, ga ohraniti za 
demokracijo ali komunizem, očistiti ga sovražnikov Boga, odstraniti zlo, vzpostaviti alabastrsko 
mesto nezatemnjeno od človeških solz ali tisočletni Reich.«  137
Če samo zlo ni v človekovi naravi, je pa zanimanje zanj, kot tudi za raznorazne grozote, bolečine, 
trpljenja, ki se dogajajo tako ljudem kot živalim. Je realnost, živo telo v svoji osnovni obliki, 
ranljivo, izpostavljeno. Zanimanje za ogled takšnih podob ni nič napačnega, saj se s tem na nek 
način pripravimo in soočimo s strahom pred svojo lastno bolečino in krvjo. Zanimanje za laično 
rečeno »ogabne prizore« ni direktno povezano s psihološkimi travmami ali pa psihopatstvom. 
Nekaterim ljudem so te teme zanimive, drugim ne. Lažje gremo skozi življenje, če nimamo strahu 
pred anatomijo živih bitij. Kar pa nas ne bi smelo pustiti brez čustev, nas razčlovečiti in ohromiti. 
Sama sem v procesu branja o teh senzibilnih temah in iskanju gibljivih podob z eksplicitno vsebino 
postala veliko bolj empatična, namesto sočutna. Ob ogledu teh vsebin mi je bilo hudo in vsak nov 
video sem sprva težko pogledala.  Sčasoma pa je moje sočutje le zbledelo, medtem ko se je 
empatija večala. Če nas te informacije ohromijo, je naš pristop do teme napačen, ne zanima nas, 
nočemo res razmišljati o stvareh, ki se dogajajo izven okvira teh podob.  
V filmih so nasilni prizori pretirani, z veliko več krvi, premišljenimi kadri in napeto glasbo. Odnos 
med nasiljem in filmsko umetnostjo Quentin Tarantino opiše: »Uživam ob nasilju v filmih, […] ne 
uživam v slabo izvedenem nasilju ali akcijskih prizorih v filmih. To je kot, ‘Kako daleč je predaleč?’ 
No, če to delajo dobro, ne bi smelo biti ‘Kako daleč je predaleč?’«   138
Hkrati Tarantino poudarja, da »[…] je toleranca vsakogar njegova ali njena lastna.«  139
 Ernest BECKER, The denial of death, New York 1973, str. 23.137
 Jason BAILEY, Why are we so obsessed with Tarantino’s violence? An excerpt from ‘Pulp Fiction: the complete history of Quentin 138
Tarantino’s masterpiece’, Flavorwire, 13. 10. 2014, dostopno na <http://flavorwire.com/482300/why-are-we-so-obsessed-with-
tarantinos-violence-an-excerpt-from-pulp-fiction-the-complete-history-of-quentin-tarantinos-masterpiece> (15. 5. 2019).
 Prav tam.139
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Slika 16 Približan kader videa. Sara Bezovšek, prizor iz dela R L, 2017, mashup video, 3 min 14 sek.  
Kot kontrast nasilnim prizorom pa sem na desno polovico umetniškega dela dala videe večinoma 
mladih živali in živali različnih vrst, ki se družijo med sabo, tu pa tam pa se zazna tudi kakšen 
otrok. Izhajala sem namreč iz tega, da ob brskanju po kateremkoli socialnem mediju prej ali slej 
naletimo na podobe »luštkanih« otrok in »srčkanih«  živali. Naša obsedenost s temi malimi bitji 140
je tako razširjena, da jih včasih naredimo kar za spletne zvezde.  141
Ljudje danes porabijo več časa za gledanje srčkanih podob kot kdajkoli prej. Splet nam namreč 
pod prste prinese nekakšen virtualni živalski vrt. Človek si je skozi zgodovino vzgojil pse, mačke, 
zajce in celo ribe, da bi postali skozi generacije bolj srčkani, in tako smo na primer dobili 
nepraktično kratek gobec mopsov, pande in nekatere druge ljudem »srčkane« živali dobivajo na 
primer več sredstev za njihovo ohranjanje kot ostale živali.  142
Najbolj zanimive pa so morda fizične spremembe, ki se ob pogledu na srčkane podobe pojavijo v 
naših možganih. Pri ogledu podob srčkanih dojenčkov in živali se aktivira del možganov, ki sprosti 
ogromno količino hormona užitka, dopamina. Naši stopnji stresa in agresije se zmanjšata, 
nagibamo se k preoblikovanju v srečne in skrbne negovalce teh bitij.  143
Ljudje ure in ure zapravijo za gledanje teh srčkanih podob, ti isti ljudje pa včasih spremljajo tudi 
nasilne vsebine. Vključno z mano. Obe temi sta namreč tesno povezani med sabo, sta dve legalni 
vsebini, ki se jima na socialnih omrežjih posveča veliko pozornosti. 
 Za potrebe pisanja bom uporabljala pridevnik »srčkan« kot prevod iz angleške besede cute.140
 The cute factor: why we’re obsessed with pictures of babies and animals, The Shutterstock blog, 10. 12. 2014, dostopno na 141
<https://www.shutterstock.com/blog/the-cute-factor-why-were-obsessed-with-pictures-of-babies-and-animals> (15. 6. 2019).
 Ana SWANSON, The science of cute: why photos of baby animals make us happy, Daily Herald, 4. 9. 2016, dostopno na <https://142
www.dailyherald.com/article/20160904/entlife/160909974/> (15. 6. 2019).
 The cute factor 2014, op. 141.143
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Tako sem ustvarila nek dialog med vsebinama, saj se namreč ni možno skoncentrirati le na enega 
od dveh danih aspektov, ker se v periferiji vedno odvija tudi drugi. 
Na nek način bi se eksplicitni nasilni prizori lahko primerjali tudi s pornografijo. Oboje je namreč v 
človekovi naravi, a je sporno, etično nepravilno, in če si ogleduješ fotografije ali videoposnetke na 
to temo, si kaj kmalu označen za nemoralno osebo. 
»’Obstajata dve stvari, ki nas prisilita, da smo pozorni,’ pravi Gentile. ‘Eno je nasilje; drugo je seks. 
Kadarkoli je v našem okolju prisotna ena izmed njiju, ima za nas vrednost preživetja.’«   144
 Sami YENIGUN, Video game violence: why do we like it, and what's it doing to us?, NPR, 11. 2. 2013, dostopno na <http://144
www.npr.org/2013/02/11/171698919/video-game-violence-why-do-we-like-it-and-whats-it-doing-to-us> (15. 5. 2019).
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2.2 Spletno nasilje 
S prejšnjo mislijo, ter kot vizualno in konceptualno nadaljevanje videa R L, sem naredila trilogijo 
Sextortion, Cyberstalking in Revenge Porn. Te tri teme so v svoji osnovi seksualne narave.  
V tem sklopu bom skozi vsebino treh mashup videov razložila pojav spletnega nasilja. Začela bom 
z opisom spletnega ustrahovanja (cyberbullying), katerega upodobitve sicer kasneje nisem 
dokončala. Se pa ta pojav kaže skozi vse tri zgodbe, saj so teme med sabo zelo prepletene. Vedno 
več aspektov našega življenja se namreč seli na internet, zato je pomembno, da razumemo, kako 
lahko to vpliva na naše odnose. Še posebej, ker imamo generacijo ljudi, ki odrašča v svetu, kjer se 
večina interakcij dogaja na internetu.  145
 
Med prebiranjem različnih spletnih člankov sem hitro naletela na problem s terminologijo; tako 
angleško kot tudi slovensko. Sami izrazi se v medijih pogosto uporabljajo izmenično ali pa ima en 
pojem več podobnih različic, na primer spletno nasilje/kibernetsko nasilje/nasilje na internetu …  
Zato sem se odločila videe poimenovati z njihovimi bolj znanimi angleškimi verzijami pojmov, med 
opisi teh pojavov pa bom o vsakem pisala v njegovi slovenski različici, z izjemo pojma sextortion, 
za katerega še nisem naletela na ustrezen prevod. 
2.2.1 Spletno ustrahovanje 
3. decembra 2017 je 23-letna kanadska pornografska igralka August Ames pristala v sredini 
Twitter nevihte, zaradi katere se je dva dni kasneje odločila končati lastno življenje. Zaradi 
relativno naivnega, a nič slabo hotečega tvita  jo je množica jeznih ljudi označila kot homofobno.  146
Jaxton Wheeler je tvitnil: »Svet čaka na tvoje opravičilo ali pa da pogoltneš cyanide tableto. 
Sprejmemo eno ali drugo.« Množica na spletu ga je podprla in veselo pisala žaljivke.  
5. decembra je August poslala svoj zadnji tvit: »Jebite se vsi (Fuck y’all).«   147
To je le eden izmed vedno več primerov spletnega ustrahovanja in drugih oblik spletnega 
nadlegovanja, ki se je končal tragično. Smrt August Ames je dobra predstavitev trenutne realnosti 
spletnega diskurza. Twitter in njegovi uporabniki sicer ne morejo biti direktno obtoženi Amesine 
smrti, saj se je že dlje časa borila z depresijo, ampak so jo pa zagotovo potisnili v to smer.  148
 Dan MISENER, Everyone lies on the internet, according to new research, CBC, 24. 8. 2016, dostopno na <http://www.cbc.ca/news/145
technology/misenere-internet-lies-1.3732328> (9. 11. 2017).
 Besedilno sporočilo objavljeno na Twitterju.146
 Aleks EROR, Why we should consider banning social media, Highsnobiety, 18. 12. 2017, dostopno na <https://147
www.highsnobiety.com/p/august-ames-social-media-ban> (20. 12. 2017).
 Prav tam.148
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Spletno ustrahovanje ali cyberbullying je ponavljajoča se uporaba interneta ali drugih elektronskih 
sredstev za namerno škodovanje drugim s pomočjo sovražnega vedenja, kot je pošiljanje ali 
objavljanje besedila in/ali slik, namenjenih škodovanju ali osramotitvi druge osebe ali skupine.  149
Tudi v Sloveniji se lahko »pohvalimo« s takšnimi in drugačnimi primeri spletnega nasilja. Leta 
2014 je namreč mariborski ravnatelj Drago Kamenik postal prva znana slovenska smrtna žrtev 
spletnega ustrahovanja. Njegova zgodba naj bi to problematiko tudi pri nas preselila v šole, 
raziskovalne ustanove in državni zbor. Javna razprava v tem primeru ne pomeni privoščljivosti, 
sprenevedanja, moraliziranja, čistunstva in drugih vulgarnih različic družbene in medijske etike, 
pač pa abstrahiran diskurz.  Po spletu je takrat namreč zaokrožil posnetek, na katerem naj bi 150
»ravnatelj« in »učiteljica« ene od mariborskih srednjih šol imela spolni odnos.  Ko so 151
srednješolci omenjeni posnetek naložili na internet, s tem niso degradirali le profesionalne etike 
prikazanih ljudi, temveč tudi njuno osebno integriteto, kar ne bi smel biti niti smoter niti motiv 
vsebinskih debat. Mariborski ravnatelj svoje smrti sicer ni napovedal na družbenih omrežjih, ni pa 
zato njegov primer nič manj tragičen: pokazal je, da spletno nasilje ni pogubno le za najstnike, 
temveč tudi za odrasle ljudi. Od zgoraj opisanega primera August Ames se razlikuje še v eni ključni 
podrobnosti: v Sloveniji se je namreč moč interneta združila s pompa lačnimi »klasičnimi« 
mediji.  Kot je komentirala bivša informacijska pooblaščenka Nataša Pirc Musar: »[…] bistveni 152
del te igre [so] odigrali mediji, ki so iz včerajšnje novice, potem, ko je bil film že davno odstranjen s 
portala YouTube, s feljtonističnim ponavljanjem in nadaljevanjem vsak dan ustvarili svežo, novo 
zgodbo. Mediji (in seveda ne gre vseh metati v isti koš), ki akterjev te nesrečne in v resnici večje 
pozornosti nevredne zgodbe niso izpustili iz svojih krempljev.«  153
Pri Microsoftu so leta 2016 predstavili spletno avatarko Tay. Naročili so ji, naj se pri spletnih 
klepetih uči iz pogovorov z uporabniki in se po njih zgleduje, tako da bo zvenela bolj človeško. Že 
po enem dnevu so jo ugasnili. Njena umetna inteligenca je namreč na družbenem omrežju Twitter 
začela objavljati sovražne in rasistične zapise.  Microsoftovega bota so namreč spletni trolli  iz 154 155
strani 4chan  naučili ponavljati cele stavke, nato pa so mu pošiljali sovražne izjave.  156
 Cyber bullying law and legal definition, USLegal, dostopno na <https://definitions.uslegal.com/c/cyber-bullying/> (14. 6. 2019).149
 Neznosna lahkost poročanja: slovenska Amanda Todd, Danes je nov dan, 2. 12. 2014, dostopno na <http://danesjenovdan.si/150
obcasnik/neznosna-lahkost-porocanja/#10> (1. 2. 2018).
 Marcel ŠTEFANČIČ JR., Otroci digitalne revolucije, Mladina, 28. 11. 2014, dostopno na <https://www.mladina.si/162387/otroci-151
digitalne-revolucije/> (8. 1. 2018).
 Neznosna lahkost poročanja 2014, op. 150.152
 Prav tam.153
 Lenart J. KUČIĆ, Algoritemska cenzura, Lenart J. Kučić, 21. 1. 2017, dostopno na <http://www.lenartkucic.net/algoritemska-154
cenzura/> (12. 11. 2017).
 Oseba, ki prek interneta z neprimernimi, žaljivimi … komentarji namerno izziva čustvene reakcije pri drugih ljudeh.155
 Spletna stran, ki temelji na deljenju in komentiranju fotografij med anonimnimi uporabniki.156
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Tay je dober primer trenutnega stanja na socialnih omrežjih. Odstop od resničnosti in do neke 
mere prisotna anonimnost, ki ju omogoča internet, očitno izvabita krutost, ki se skriva v človekovi 
naravi. Izvabi tudi potrebo po ubeseditvi vseh misli, pa naj bodo te še tako nepremišljene ali 
napisane v čustvenih momentih, kot so na primer izbruhi jeze v sekciji za komentarje na 
popularnih spletnih medijih. Seveda je meja med sovražnim govorom in svobodo govora toliko 
relativna, kot je subjektivna. Kot piše tudi Wajcman: »Dandanes, seveda, zmaguje strategija, v 
kateri povemo vse. Živimo v dobi interneta, ki se očitno premika proti temu, da povemo vse.«  157
Spletno ustrahovanje je bila prva tema, ki sem jo poskusila prikazati v praktičnem delu magistrske 
naloge, ampak sem kasneje ugotovila, da jo po navadi spremljajo druge oblike spletnega nasilja. 
Ker bi lahko bil ta video preveč podoben kakšnemu izseku enega izmed drugih videov, sem 
Cyberbullying razstavila na več delov in te uporabila v videih oziroma treh kratkih filmih Sextortion, 
Cyberstalking in Revenge Porn. 
2.2.2 Pornografija iz maščevanja (Revenge Porn) 
V slovenskih medijih se kot prevod angleškega revenge porna zasledi izraza »pornografija iz 
maščevanja« in pa »maščevalna pornografija«. To je distribucija spolno eksplicitnih fotografij ali 
videov brez soglasja upodobljenih oseb.  Gradivo se po navadi naloži na internet z namenom 158
ustrahovanja in ponižanja žrtve, ki je prekinila romantično/intimno zvezo, saj ga po navadi 
spremljajo še zadostne informacije za identifikacijo posameznika, običajno imena in lokacije, 
lahko pa vključujejo tudi povezave do profilov na socialnih omrežjih in domače naslove. Tako so 
žrtve lahko izpostavljene diskriminaciji na delovnem mestu, spletnemu zalezovanju 
(cyberstalking) ali celo fizičnemu napadu.  159
Žrtev v večini primerov resda sama posname to gradivo oziroma privoli v njegov nastanek, ampak 
ne privoli v njegovo distribucijo. Zato te žrtve ne odprejo svoje intimnosti brez omejitev – in te 
omejitve so postavljene ravno pri distribuciji podob (fotografij in videoposnetkov). Če bi te vsebine 
žrtve delile prostovoljno, bi bile te »sramotne podobe« namerno razstavljene v virtualnem 
prostoru. Razumeti je treba, da bi se žrtev v tem primeru ne odrekla pravici do tajnosti, ampak bi 
to bilo njeno svobodno dejanje, uresničevanje pravice do njenega lastnega telesa.  160
 WAJCMAN 2007, op. 133.157
 Revenge porn, Mashable, dostopno na <https://mashable.com/category/revenge-porn/?europe=true> (14. 6. 2019). 158
 Revenge porn, Rotten websites Wiki, dostopno na <https://rottenwebsites.miraheze.org/wiki/Revenge_Porn> (10. 5. 2019).159
 WAJCMAN 2007, op. 133.160
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Zakoni o prepovedi pornografije iz maščevanja se pojavljajo počasi. Žal je to dolgotrajen postopek, 
in imamo več dejavnikov, ki prispevajo k temu – nerazumevanje resnosti problema, pomisleki 
glede svobode govora, prepričanje, da obstoječa zakonodaja zagotavlja ustrezno zaščito, 
pomanjkanje skrbi za probleme žensk in še bi lahko naštevali.  161
Moje delo z naslovom Revenge Porn govori o zgoraj opisanem problemu. Gre za 3 minute in 24 
sekund dolg video, ki se začne s prikazom zaljubljenega para. Kmalu za tem se skregata in ženski 
lik se odloči končati zvezo, zaradi česar njen zdaj že bivši partner iz posledične jeze na internet 
naloži njene gole fotografije ter jih deli še z njenimi prijatelji in znanci. Ona nato leta in leta v 
virtualnem svetu prejema grozilna in poniževalna sporočila (tu se pojavi spletno ustrahovanje),  
tudi v realnem življenju je deležna očitajočih pogledov in opazk. Ta video je edini od treh dobil 
srečen konec, saj gre njen bivši fant za zapahe. Če odmislimo to, da internet ničesar »ne pozabi« 
in da bodo njene fotografije še dolgo krožile naokoli. 
Slika 17 Prikazan prizor je iz filma Neila Armfielda, Candy, 2006, film, 116 min.  
Sara Bezovšek, prizor iz dela Revenge Porn, 2018, mashup video, 3 min 24 sek. 
 Nonconsensual pornography (revenge porn) laws in the United States, Ballotpedia, dostopno na <https://ballotpedia.org/161
Nonconsensual_pornography_(revenge_porn)_laws_in_the_United_States> (10. 5. 2019).
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Slika 18 Sara Bezovšek, prizor iz dela Revenge Porn, 2018, mashup video, 3 min 24 sek. 
Slika 19 Sara Bezovšek, prizor iz dela Revenge Porn, 2018, mashup video, 3 min 24 sek. 
Slika 20 Prikazan prizor je iz filma Davida Fincherja, Sedem (Se7en), 1995, film, 128 min.  
Sara Bezovšek, prizor iz dela Revenge Porn, 2018, mashup video, 3 min 24 sek. 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2.2.3 Spletno zalezovanje (Cyberstalking) 
Dandanes lahko s pomočjo družbenih omrežij redno spremljamo življenja najrazličnejših ljudi, od 
naših najbližjih do popolnih neznancev. Tudi sami delimo vedno več informacij o tem, kaj počnemo 
in kje se nahajamo. Tako se da vedno bolje ustvariti podrobno sliko o človeku, ki ga nikoli nismo 
zares spoznali. Čeprav si mogoče le nedolžno ogledujemo nove znance ali profile bivših 
partnerjev, je meja med nedolžnim raziskovanjem in dejanskim zalezovanjem zelo tanka. 
Marketinški in totalitarni interesi normalizirajo nadzor na spletu, družbena omrežja pa zalezovanje 
naredijo bolj dostopno posamezniku. Umetnost te oblike nadzora kritizira, popularna kultura pa jih 
pogosto romantizira.  162
Profesor etike na področju tehnologije, Lambèr Royakkers, definira spletno zalezovanje kot napad 
s strani nekoga, ki nima trenutnega odnosa z žrtvijo. O negativnih posledicah spletnega 
zalezovanja  piše, da je to oblika duševnega napada, v katerem se storilec večkrat neželeno 
prebije v svet žrtve, s katero nima nobene zveze (ali pa ne več). Vključuje lahko spremljanje, krajo 
identitete, grožnje, vandalizem, prošnje za spolni odnos … Ločena dejanja, ki sestavljajo napad, 
sama po sebi ne morejo povzročiti duševne zlorabe, šele ko jih združimo, pa lahko imajo močne 
posledice (kumulativni učinek).  (Spletni) zalezovalci svojo žrtev namreč postavljajo na 163
piedestal. Ko pa jih ta zavrne, odreagirajo z jezo, besom in zavračanjem.  164
Z razvojem socialnih omrežij, kot sta na primer Facebook in Twitter, so njihovi uporabniki postali 
bolj odprti do širjenja različnih osebnih informacij, kar ustvarja priložnosti za zlorabo le-teh ter 
lažje sledenje in nadlegovanje potencialne žrtve. Kot to dobro ubesedi Marcel Štefančič 
Jr.: »Zgražanje nad tem, da nas je internet »oropal zasebnosti«, je neumnost – izguba zasebnosti 
je očitno brezmejni užitek. Nepopisno veselje. Imperativ. Broadcast yourself! Ljudje komaj čakajo, 
da izgubijo zasebnost. Zasebnost je stvar preteklosti, nekaj analognega. […] Kdor se zavija v 
zasebnost, je verjetno psihopat. Izguba zasebnosti ni le nov modus vivendi, ampak tudi nov 
poslovni model.«  165
 
 Spletno zalezovanje, Danes je nov dan, 14. 2. 2018, dostopno na <http://agrument.danesjenovdan.si/14.2.2018/> (14. 2. 2018).162
 Lambèr ROYAKKERS, The Dutch approach to stalking laws, boalt.org, dostopno na <http://boalt.org/CCLR/v3/v3royakkers.PDF> 163
(16. 12. 2017).
 Nick WATT in Bonnie MCLEAN, Celebrities and cyberstalkers: the dark side of fame in the internet age, ABC News, dostopno na 164
<https://abcnews.go.com/Technology/celebrities-cyberstalkers-dark-side-fame-internet-age/story?id=16741230> (25. 2. 2018).
 ŠTEFANČIČ 2014, op. 151. 165
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Spletno zalezovanje je lahko zelo obremenjujoče, saj ima žrtev le malo možnosti za umik, če želi 
še naprej uporabljati storitve, ki jih omogočajo družbena omrežja. Učinki te vrste spletnega nasilja 
na žrtve so dobro dokumentirani. Zaradi mesecev ali celo let neprekinjene izpostavljenosti takšni 
vrsti neželene pozornosti in/ali groženj so žrtve spremenile svoje vsakodnevne navade. Vse to je 
pri njih povzročilo tudi psihološke travme.  166
Ljubosumje, maščevanje, sovraštvo, obsedenost z žrtvijo, različne duševne bolezne – vse to so 
lahko motivi zalezovalcev. Včasih je vse to na prvi pogled nedolžno, lahko pa se spremeni in 
prenese v realno življenje, kar lahko vodi do pedofilije, ugrabitve, posilstva ali drugih kaznivih 
dejanj.  167
Druga zgodba, ki sem se jo odločila prikazati v tehniki remiksa, nosi torej naslov Cyberstalking. 
Začne se s protagonistom, ki ob brskanju po spletu naleti na »dekle svojih sanj«. Ko se le opogumi 
in ji piše, ga ta po nekaj izmenjanih sporočilih zavrne, saj se ji zdi preveč vsiljiv. S tem ga razjezi, 
zaradi česar jo začne bombardirati z nasilnimi in vulgarnimi sporočili, a ji hkrati še vedno 
izpoveduje ljubezen. Ker se vse le stopnjuje in zalezovalec ne odneha, ga prijavi policiji, ki ji žal ne 
zna pomagati. Tako v naslednjem prizoru zalezovalec preide iz virtualnega v realni prostor in se 
pojavi v njenem domu. Tam jo zaradi vseh teh čustev umori, kar v naslednjem trenutku že 
obžaluje.  
V zadnjem prizoru sem med drugimi uporabila videoizrez iz filma Shutter Island, kjer se Leonardo 
DiCaprio jokajoč sklanja nad ravnokar umorjeno ženo. Na ta način sem večkrat skušala narediti 
prizore močnejše za ljudi, ki so poznali portretirane izvirnike. Več referenc, kot je gledalec 
prepoznal, kompleksnejše so postale zgodbe (kot že opisano na strani 26).  
 Slika 21 Sara Bezovšek, prizor iz dela Cyberstalking, 2018, mashup video, 4 min 28 sek. 
 Leroy MCFARLANE in Paul BOCIJ, An exploration of predatory behaviour in cyberspace: towards a typology of cyberstalkers, First 166
monday, 1. 12. 2003, dostopno na <http://firstmonday.org/ojs/index.php/fm/article/view/1076/996> (16. 12. 2017).
 Lili BREČKO, Raba spletnih socialnih omrežij med otroki in nevarnosti, Univerza v Mariboru Fakulteta za varnostne vede, dostopno 167
na <https://www.fvv.um.si/DV2013/zbornik/kriminologija/brecko.pdf> (11. 2. 2018).
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Slika 22 Prikazan prizor je iz filma Michaela Apteda, Dovolj mi je (Enough), 2002, film, 116 min.  
Sara Bezovšek, prizor iz dela Cyberstalking, 2018, mashup video, 4 min 28 sek.  
Slika 23 Prikazan prizor je iz filma Martina Scorseseja, Zlovešči otok (Shutter Island), 2010, film, 139 min. 
Sara Bezovšek, prizor iz dela Cyberstalking, 2018, mashup video, 4 min 28 sek. 
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2.2.4 Sextortion  
Moški med brskanjem po socialnih omrežjih naleti na profil simpatične ženske. Čeprav je ne 
pozna, ji pošlje prošnjo za prijateljstvo. Ta prošnjo odobri in tako se začneta pogovarjati. Dialog 
teče, povabi ga na Skype video pogovor, med katerim oba kmalu ostaneta brez oblačil. Po 
uspešno končanem spletnem spolnem odnosu se dekle odjavi s Skypa in ne odgovarja več na 
sporočila. Kmalu za tem protagonist od te mlade, privlačne ženske izve, da je v bistvu izsiljevalec, 
ki je celotno dogajanje posnel. V zameno za neobjavo videa zahteva veliko vsoto denarja, ki jo 
žrtev iz sramu in v strahu pred objavo gradiva tudi nakaže. Izsiljevanje pa se žal s prvim plačilom 
ne konča, izsiljevalec vedno znova grozi z objavo gradiva na spletu. Moški posledično naredi 
samomor, izsiljevalec pa gre naprej k naslednji žrtvi.  
To je scenarij še zadnjega od treh videov o spletnem nasilju. 
Slika 24 Sara Bezovšek, prizor iz dela Sextortion, 2018, mashup video, 5 min 21 sek. 
Slika 25 Prikazan prizor je iz televizijske serije South Park, 1997. Sara Bezovšek, prizor iz dela Sextortion, 
2018, mashup video, 5 min 21 sek. 
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Slika 26 Sara Bezovšek, prizor iz dela Sextortion, 2018, mashup video, 5 min 21 sek . 
Slika 27 Sara Bezovšek, prizor iz dela Sextortion, 2018, mashup video, 5 min 21 sek . 
Slika 28 Prikazan prizor je iz filma Sama Mendesa, Lepota po ameriško (American Beauty), 1999, film, 122 
min. Sara Bezovšek, prizor iz dela Sextortion, 2018, mashup video, 5 min 21 sek. 
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Pri zgoraj opisani obliki sextortiona so najbolj priljubljena tarča odrasli uporabniki moškega spola, 
ki jih je okoli 95 %. Koraki storilca in potek izsiljevanja so skoraj generični, dogodki pa se odvijajo 
hitro, saj je pomembno, da se izsiljevanje začne čim hitreje.  168
Pri sextortionu gre torej za izsiljevanje z intimnimi fotografijami in posnetki, kjer spletni kriminalec 
žrtvi po navadi preprosto pokaže vnaprej posnet video dekleta z ene od številnih spletnih strani, 
kjer se prek spletnih kamer pogovarjajo z moškimi. Ta video razdelijo na neke osnovne dele, od 
pozdrava do odstranjevanja oblačil, in jih prikazujejo sproti s potekom pogovora. Dekle tudi tipka 
po tipkovnici, tako da žrtev res dobi iluzijo, da se vse resnično dogaja v tistem trenutku. Obstajajo 
na primer ogromne mreže lažnih Facebook profilov, ki mučijo žrtve moškega spola z ukradenimi 
fotografijami in videi mladih žensk in mladostnic.  169
Skozi ta tri umetniška dela torej odpiram, kot piše Wajcman: »[…] prostor, ki ni več za spolnost, 
temveč za nezadovoljstvo v spolnosti, nezadovoljstvo v uživanju«.  To je tudi umetnost 170
postfreudovske dobe, kjer se nam zdi, da je dobro priznati vse naše užitke.  Vsak od videov 171
namreč raziskuje različne elemente spolnosti v kontekstu interneta.  
Ker te tri teme velikokrat preidejo ena v drugo oziroma se odvijajo simultano, je v trilogiji poleg 
podobnih prizorov v samih scenarijih tudi nekaj apropriiranega gradiva uporabljenega večkrat. 
Podobno kot je apropriirana tehnika rezultat povečane dostopnosti avtorskega gradiva, se zaradi 
širitve interneta vzporedno odvija povečana dostopnost sredstev nasilja in spolnega nasilja. Kot v 
ostalih fazah demokratizacije različnih tehnologij se pri demokratizaciji sredstev za nadlegovanje 
to nadlegovanje odvija na bolj primitivni ravni, vendar se število incidentov veča. Ti štirje videi zato 
obdelujejo dokaj nove ranljivosti in potencialne nevarnosti, ki smo jim izpostavljeni na internetu, s 
čimer poskušajo spodbuditi širši diskurz in opravljati družbeno ozaveščujočo funkcijo.  
 Sextortion – izsiljevanje z intimnimi fotografijami in posnetki, Varni na internetu, 2. 6. 2015, dostopno na <https://168
www.varninainternetu.si/2015/izsiljevanje-z-intimnimi-fotografijami/> (5. 2. 2018).
 Jeff YATES, From temptation to sextortion: inside the fake Facebook profile industry, Radio-Canada.ca, dostopno na <http://169
ici.radio-canada.ca/special/sextorsion/en/index.html#chapitre-1> (5. 12. 2017).
 WAJCMAN 2007, op. 133.170
 Prav tam.171
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2.3 Proces izdelave videov 
Iskanje materiala je tako pri R L kot tudi pri trilogiji potekalo na podoben način – gledala sem 
raznorazne premikajoče se podobe in v njih iskala potencialno uporabne dele. Če sem te našla na 
YouTubu, sem po navadi uporabila nek spletni video pretvornik, s katerim sem želeni izsek ali pa 
kar cel video prenesla v mp4 formatu na svoj računalnik. Če pa sem našla material kje drugje, kjer 
ta postopek ni bil možen, sem s pomočjo programa QuickTime  naredila zajem zaslona. 172
Prenašanje GIF-ov je bilo v primerjavi s tem hitrejše, saj deluje na isti način kot prenašanje 
fotografij – z nekaj kliki je vsebina shranjena na našem računalniku. 
Razlika med sklopoma je bila v tem, da sem za R L rabila samo dve točno določeni temi vizualnega 
materiala, medtem ko za trilogijo sploh nisem vedela, kako in kje začeti iskati ves potreben 
material. Zaradi pomanjkanja kakršnegakoli predznanja o ustvarjanju video mashupov sem v 
celotni situaciji imela le nekakšen »vem, kaj rabim narediti, da lahko to ustvarim« pristop.  173
Za R L sem večino nasilnih prizorov našla na spletni platformi YouTube, medtem ko sem 
»luštkane« videe dobila še na Facebooku in Instagramu. Iz vsakega sem vzela najbolj nazoren, 
čustveno nabit del, dolg od ene do dveh sekund. Ko sem imela neko bazo materiala, sem 
videoposnetke le združila enega za drugim, tako da ni bilo na primer pet videov mačk ali pa dveh 
obglavljanj zapored. Nato sem ta dva dela združila na črnem paspartuju in tako je bil video v 
primerjavi s trilogijo hitro končan. 
Pri trilogiji sem imela z izvedbo veliko več dela. Tudi zato, ker sem večkrat spremenila zgodbo, saj 
so se moji scenariji začeli zares pisati šele v montaži, med delom, ker se mi je večkrat zgodilo, da 
enostavno nisem dobila materiala za izvedbo neke ideje ali pa sem dobila kakšen odličen, a za ta 
scenarij neuporaben posnetek, ki je s tem mojo zgodbo potisnil v neko drugo smer. Kmalu sem 
tudi ugotovila, da bodo za razločen prikaz zgodbe v tem mediju potrebni kratki, jasni scenariji, saj 
je bilo zaradi ogromne količine vizualnih informacij že tako dovolj težko slediti pripovedi.  
Skozi celoten proces dela, približno osem mesecev, sem tako imela več kot deset scenarijev. 
Začela sem z zgodbo o spletnem ustrahovanju, kjer je bil prvi video zelo abstrakten in dolg 
približno 9 min, končala pa s tremi krajšimi linearnimi zgodbami o spletnem nasilju.  
Z iskanjem materiala za trilogijo sem spet začela na YouTubu, ampak sem kaj kmalu ugotovila, da 
bodo filmi in televizijske serije boljši vir materiala. Tako sem jih mesece gledala neprestano in 
čeprav bi lahko gledanje filmov in televizijskih serij označila kot svoj hobi, mi je medtem dostikrat 
 QuickTime je multimedijska programska oprema. Uporabnikom omogoča predvajanje videa in glasbe. 172
(What is QuickTime?, Computer business review, 28. 5. 2019, dostopno na <https://www.cbronline.com/what-is/what-is-
quicktime-4971582/> [28. 5. 2019]).
 RAFTERY 2018, op. 93.173
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bilo že kar fizično slabo – predvsem kadar sem to počela več dni zapored, skoraj nepretrgoma. 
Tudi gledanje nekih slabo narejenih filmov, za katere se mi je zdelo, da bi se v njih lahko skrivali 
prizori, ki jih rabim, ni bilo ravno prijetno opravilo.  
Začela sem, in trenutno še vedno nadaljujem, z iskanjem prizorov, kjer se tako ali drugače v kadru 
pojavi računalnik. Med pisanjem tega besedila imam zbranega že približno 2 uri takšnega gradiva. 
Kasneje sem začela zbirati še druge prizore, glede na zgodbe, ki sem se jih odločila prikazati. 
Kasneje sem ugotovila, da bi si lahko še olajšala delo in s tem tudi vizualno popestrila videe, in 
sicer z dodajanem GIF-ov. Tako sem odkrila spletno stran Giphy, ki je ogromna baza GIF-ov, kjer 
lahko le-te iščemo z nekimi ključnimi besedami, ki nas zanimajo.  
Tako je trilogija postala vizualno drugačna od drugih s področja mashupa, kot je na primer The 
Clock, saj so bili na koncu uporabljeni »GIF-i, memi, videoposnetki na YouTubu, piratske TV-
oddaje in filmi, eksplicitni posnetki, videoposnetki na Snapchatu, komentarji in klepeti [ki] so [bili] 
posneti in remiksani, da bi prikazali vzdušje v katerem mlajše generacije živijo svoje spolno 
življenje v javni sferi interneta, kjer so pogosto predmet zalezovanja in nadlegovanja.«  174
Moja dela so v primerjavi z drugimi mashupi bolj zgoščena, nabita z informacijami, krajša, 
potegnejo te v zgodbo, ki jo pripovedujejo. Kjer so drugi umetniki uporabljali velikokrat dolge, tudi 
večminutne videoizrezke, sem jaz uporabila le nekajsekundne, močne podobe in predvsem jasne, 
hitro razumljive zgodbe. Z uporabo ne le filmov/serij/YouTube videov itd., ampak skupkom vseh 
teh vizualnih in vsebinskih tem ter dodanimi GIF-i in memi sem naredila nekakšen prikaz trenutne 
vizualne kulture deljenja podob na internetu. 
Množico nabranega materiala, tako vizualno kot tudi vsebinsko različnih posnetkov, sem združila v 
neko logično celoto na več načinov. Eden je bil prikaz spola protagonista – v Sextortionu, na 
primer, je bila žrtev v vseh apropriiranih videoposnetkih vedno moški, čeprav vedno nekdo drug, in 
tako je zgodba postala v hipu bolj jasna. Tudi s tem, da se je protagonist bolj ali manj vedno 
nahajal na isti točki v kadru ali pa se je na primer skozi več različnih posnetkov postopoma usedel 
na stol, sem dosegla boljšo razumljivost zgodbe. 
Prvi del izdelave, iskanje materialov, je pri obeh delih potekal pravzaprav še ves čas tudi 
vzporedno z montažo. Predvsem pri trilogiji sem se med združevanjem posnetkov redno vračala 
nazaj na ta korak, saj sem šele sproti videla, kakšne posnetke rabim. 
 Sara Bezovšek 2018, op. 2.174
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Drugi del pa je bil bolj ustvarjalen, saj sem tam videoizrezkom določila trajanje ter jih postavila v 
zaporedje in s tem postopoma sestavila različne sekvence .  175 176
Tako sem se prvič, brez nekega predhodnega znanja, lotila montaže – delovnega procesa, v 
katerem se izberejo posnetki, ki jih nato združimo v prizore in sekvence ter te smiselno 
razporedimo v novo celoto. Montaža ni le tehnični del upravljanja z nekim materialom, ampak je 
ustvarjalni proces, ki izbranim posnetkom da pripovedni ritem in z njimi oblikuje podobo filmskega 
časa in prostora.  177
Zaradi velike količine materiala, in njegove takrat še nejasne usode, sem sprva le na kup nabrala 
videoizrezke, ki so si bili vizualno ali vsebinsko podobni.  Sekvence sem tako na začetku 178
montirala eno po eno, namesto da bi jih v kontekstu celote.  Začela sem s čustvi: sreča, jokanje, 179
šok itd. in nadaljevala z bolj konkretnimi prizori, kot so na primer zalezovanje, brskanje po spletu 
… Vzporedno s tem, a v ločenem oknu, sem skušala graditi glavno zgodbo. Nekateri videoizrezki 
ali pa kar cele sekvence so lahko bili sami po sebi zelo dobri, ampak se jih na koncu žal ni dalo 
vkomponirati v videe.  180
Slika 29 Zajem zaslona videa R L v računalniškem programu Adobe After Effects. Sara Bezovšek, osebni 
arhiv, 2019. 
 Sekvenca je zaporedje več kadrov, ki so povezani v zaključeno celoto. 175
 Radovan ČOK, Kako ujeti gibljive podobe: fotografija v filmu in videu, filmske in videomontaža, Ljubljana 2014, str. 157.176
 Prav tam, str. 113.177




R L je nastal v računalniškem programu Adobe After Effects, trilogijo pa sem delala v Adobe 
Premiere Pro. Slednji je boljši za upravljanje z večjim številom posnetkov, medtem ko sem Adobe 
After Effects izbrala zaradi izdelave črnega paspartuja oziroma efekta dveh jukstapoziranih 
zaslonov. 
Slika 30 Zajem zaslona trilogije v računalniškem programu Adobe After Effects. Kot je razvidno s te 
fotografije, sem v eni datoteki, poimenovani cyber_violence, izdelovala celotno trilogijo. Levo je vidno število 
videoposnetkov na dan 31. 5. 2019, in sicer so bili 2004. Sara Bezovšek, osebni arhiv, 2019.  
Najpogostejše razmerje stranic videov, ki se mi je začelo pojavljati med apropriiranim materialom 
za trilogijo, je bilo 16:9, zato sem se odločila zanj. Le pri Revenge Pornu sem ga morala naknadno 
spremeniti na 16:10, ker smo se za potrebe razstave odločili za predvajanje na tabličnem 
računalniku. Pri R L razmerje in velikost zaslona, na katerem se ta predvaja, ni pomembno. Je pa 
tu ključno, da ta dva »zaslona« vedno ohranita bolj ali manj isto velikost. 
Videoizrezki pri trilogiji so bili v povprečju daljši od tistih v R L, saj so nosili tudi več informacij. 
Tako je bila večina dolga nekje od dveh do šestih sekund, medtem ko so bili pri R L dolgi le od ene 
do dveh sekund.  V nekaterih primerih sem pri trilogiji, kjer se je naenkrat pojavilo veliko besedila, 
ključnega za razumevanje zgodbe, izbrala statične kadre, ki so trajali še dlje, tako da je gledalec 
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imel čas prebrati celoten tekst, ali pa kadar se je v njih zgodila tako imenovana »vožnja«. To je, 
kadar se kamera giba in s tem spremeni svoj položaj v prostoru.  181
Izrez originalnih videoizrezkov sem le redko spreminjala, razen če je bilo treba ta kader 
kompozicijsko prilagoditi naslednjemu. Tako sem z uporabo manjšega izreza v nekem clipu lahko 
povečala npr. glavo osebe, ker je v naslednjem clipu bila nova glava večja. Tako sta se vizualno 
povezali in je izgledalo, kot da je to glava enega in istega človeka. 
Vsa tri dela so bila glasbeno opremljena: Cyberstalking, dolg 4 minute 28 sekund, Sextortion, dolg 
5 minut 21 sekund, ter Revenge Porn, dolg 3 minute 24 sekund.  
Ker gre za tri skladbe z različnimi dolžinami, je rezultat skoraj unikatna, neskončno neponovljena 
izkušnja oziroma kombinacija zvočnih harmonij. Zaradi visokega skupnega delitelja med dolžinami 
skladb se namreč ista kombinacija zvokov ponovi šele po 2 letih, 285 dneh in 14 urah. Med 
obhodom po razstavnem prostoru so se skladbe v različni meri mešale tudi zaradi spreminjanja 
oddaljenosti od zvočnih virov. V spletni verziji del pa je prostorska zmešnjava ponazorjena s stereo 
zvokom. 
Tovrsten način predvajanja skladb je narekoval zadostno harmonično skladnost. Denimo, da 
najmanjše odstopanje zaradi napak med tremi klasičnimi glasbeniki rezultira v disonanci, v 
najslabšem primeru pa v kakofoniji. Ta učinek je uporabljen za povečanje napetosti v dramaturško 
značilnih trenutkih. 
V pogledu spektra in strukture glasbe so na temelju močne nizkotonske podlage naslikane 
zlovešče nabijajoče atmosfere. Znotraj tega okolja jemljejo večino pozornosti ponavljajoči se 
melodični vzorci, ki se zaradi poliritmičnosti izmenjujejo na nepredvidljive načine. Zvoki so v večini 
primerov sintetizirani, nato pa destruktivno obdelani do mere, da vrhunska avdio oprema zveni 
pokvarjeno, s čimer poskušajo skladbe podpreti težo vsebine videov še na estetski ravni. 
Glasbeno opremljeni montirani videi, ki jim pravimo tudi končni rez, so bili rezultat dolgotrajnega 
dela v montaži in stalnega preverjanja vseh montažnih odločitev. Čisto na koncu sem iz izvirnih 
datotek izdelala digitalno kopijo nastalega videa, angleško rendering, in tako so nastali končni 
izdelki, ki so montirani videi.   182
Ampak kako vemo, kdaj je bilo dovolj iskanja, dodelovanja in izboljševanja našega dela? Razen 
takrat ko imamo rok za oddajo, ki nas po navadi sili v delo? Takrat, ko nam gledalcem ni treba več 
 ČOK 2014, op. 176, str. 144–145.181
 ČOK 2014, op. 176, str. 161.182
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opravičevati nekaterih delov, kako naj bi izgledali, kaj je še treba skrajšati … Takrat je video ali film 
končan. Ta trenutek včasih nastopi, včasih pa žal ne.   183
Meni je do 12. 9. 2018, na dan otvoritve razstave, uspelo dokončati videe, ampak sem naredila, od 
takrat že tudi nadgrajeno, »2.0« verzijo. Med kasnejšim spontanim gledanjem vsebin sem namreč 
še naprej iskala prizore za nadgradnjo trilogije in tako tudi naletela ter apropriirala to bolj 
primerno gradivo. Zgodbe so torej ostale skoraj nespremenjene, le novi videoposnetki in/ali boljši 
vrstni red starih jih bolje prikaže. 
 VILLAIN 2000, op. 178, str. 79.183
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2.4 Razstava (◉_◉)  
Slika 31 Prizor iz dela Sextortion, ki je bil izbran za naslovno sliko dogodka. Sara Bezovšek, prizor iz dela 
Sextortion, 2018, mashup video, 5 min 21 sek. 
Konec poletja 2017 sem bila izbrana na Aksiominem razpisu U30+. Aksioma – Zavod za sodobne 
umetnosti, Ljubljana se na svoji spletni strani opiše kot neprofitna kulturna ustanova. Pravi, da se 
»[…] zanima predvsem za projekte, ki uporabljajo nove tehnologije za raziskovanje in obravnavanje 
struktur sodobne družbe. Osredotoča se na umetniško produkcijo, ki raziskuje družbena, 
politična, estetska in etična vprašanja.«  184
U30+ pa je »[…] iniciativa, ki podpira novo produkcijo mladih slovenskih umetnikov do 35. leta v 
želji, da bi posegla v vrzel, ki nastane po koncu šolanja in pred vstopom v umetniški svet ter med 
mlado generacijo in uveljavljenimi umetniki, in da bi prinesla večjo vidnost novim trendom v 
slovenski sodobni umetnosti«.  185
Aksioma mi je tako nudila mentorstvo, produkcijska sredstva, razstavni prostor, tehnično opremo, 
promocijo in foto dokumentacijo.   186
V Projektnem prostoru Aksioma, ki ga upravlja Zavod Aksioma, je bila od 12. 9. 2018 do 5. 10. 
2018 na ogled moja prva samostojna razstava z naslovom (◉_◉).  
 Aksioma | Zavod za sodobne umetnosti, Aksioma, dostopno na <https://aksioma.org/Aksioma-Institute-for-Contemporary?lang=sl> 184
(25. 6. 2019).
 U30+: Iniciativa za podporo mladim umetnikom, Aksioma, dostopno na <https://aksioma.org/u30/> (17. 5. 2019).185
 Prav tam.186
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Slika 32 Tloris postavitve razstave. 
Projektni prostor smo za potrebe razstave ustrezno strukturirali. Vanj smo postavili 6 večjih 
lesenih plošč, ki so skupaj tvorile 3 prostore ter hodnik, ki jih je povezoval. V vsakem od prostorov 
je bil po en video iz trilogije, R L pa je malce odmaknjen, v višini oči visel na eni od lesenih sten. V 
tem delu prostora je bilo od zaslona do nasprotujoče mu stene ravno dovolj prostora, da je 
gledalec s prave razdalje, glede na velikosti dveh »zaslonov«, lahko gledal delo. Velikost dveh 
videov je na tej oddaljenosti omogočala selektivno osredotočanje na eno izmed vsebin. Gledalec 
je lahko ignoriral nevšečno vsebino s preusmeritvijo pozornosti na njen antipol.  
 
Cyberstalking se je predvajal na 50" in R L na 32" ekranu, Revenge Porn na tabličnem računalniku, 
Sextortion pa se je predvajal na projekciji visoki približno 180 cm. Različne dimenzije in 
predvajalne oblike so sovpadale z raznovrstnim naborom apropriiranih podob.  
Pred daljšima dvema videoma smo gledalcem dali možnost, da se za lažji ogled pred njiju usedejo 
– tako je bila pred Sextortionom klop, pred Cyberstalkingom pa manjši sedež. V razstavni prostor 
nismo dodali nobenih luči, edini viri svetlobe so tako postali slikovni mediji, na katerih so se 
















Slika 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39: Fotografije postavitve razstave. 
Ker prostoru dodane stene niso segale do stropa razstavnega prostora, je bil ta na trenutke 
obarvan v več različnih odtenkov, glede na prevladujoče barve v trenutno predvajanih 
videoposnetkih trilogije.  
S to višino sten smo, podobno kot barvi svetlobe, tudi zvoku omogočili, da se je prepletal in 
zapolnil prostor. 
 
Dela so se vrtela v video loopu, tako je bilo pri trilogiji veliko odvisno od trenutka, ko je gledalec 
vstopil v zgodbo. Njemu se je zgodba začela, ko je začel z ogledom videa. To sicer v primeru 
klasičnih, linearnih zgodb, kot so te, po navadi ni idealno, ampak so videi s tem, ko so že njihovi 
delčki sami po sebi zaradi vseh uporabljenih referenc dovolj zanimivi in sugestivni, povabili 
gledalca k ogledu. Ne glede na to, da je s tem videl konec zgodbe pred njenim začetkom.  
Osebno nisem na obiskanih umetniških razstavah skoraj nikoli pogledala videov v celoti. Nikoli 
namreč nisem vedela, kje sem začela z ogledom, če sem že blizu konca in s tem blizu ponovnega 
začetka ali pa bo do tega še 10 minut. Zato je vsak del trilogije za namen razstave dobil še svojo 
časovnico. Ta je v sivi barvi skoraj neopazno ležala nad spodnjim robom videov. Gledalec jo je 
opazil šele čez nekaj časa, saj se je glede na velikost zaslona in dolžino videa vseeno dovolj hitro 
premikala, da se ni zlila z ozadjem. 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Slike 40, 41, 42, 43, 44, 45: Fotografije z otvoritve razstave. 
 
Otvoritev razstave je potekala brez problemov, odzivi so bili dobri in tako so bili moji videi vse do 
5. 10. 2018 na ogled obiskovalcem Projektnega prostora Aksioma. 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Zaključek 
Skozi približno dvoletni proces dela sem ustvarila štiri videe – R L, Revenge Porn, Cyberstalking in 
Sextortion. Vsi obravnavajo dokaj nove ranljivosti in potencialne nevarnosti, ki smo jim 
izpostavljeni na internetu, s čimer poskušajo spodbuditi širši diskurz in opravljati družbeno 
ozaveščujočo funkcijo. 
V videu R L sem jasno in udarno prikazala dve skrajnosti legalnih vsebin, ki se najpogosteje 
pojavljajo na internetu. Tako sem domače, nezrežirane videe nasilnih, krvavih prizorov iz raznih 
nesreč, umorov, operacij … postavila v antonimno kompozicijo s prijetnimi, smešnimi in srce 
parajočimi posnetki živali. Svoj sprva zastavljen cilj cenzuriranja nasilnih vsebin sem ovrgla, saj 
sem skozi raziskavo ugotovila, da to ni pravi pristop k vizualizaciji misli, ki me je spremljala skozi 
celotno ustvarjanje praktičnega dela magistrske naloge: »Ni potrebno le videti trpljenja drugih, 
ampak si ga tudi predstavljati. Tisti, ki si ne morejo predstavljati trpljenja, ga lažje naprej 
opravičujejo.«  Uspelo mi je na neposreden način prikazati trpljenje drugih, pri tem pa sem se 187
izogibala zavzemanja stališč. 
Ker lahko eksplicitne nasilne prizore v nekaterih pogledih primerjamo s pornografijo, sem od videa 
R L, tako tehnično kot tudi konceptualno, nadaljevala s trilogijo o spletnem nasilju. Ta je, kot lahko 
razberemo že iz neposrednih naslovov videov, v svoji osnovi namreč seksualne narave. 
Skozi raziskovalni proces sem rešila večino terminoloških nejasnosti s področja spletnega nasilja, 
tako slovenskih kot tudi angleških. Nato sem podrobno opisala pornografijo iz maščevanja 
(revenge porn), spletno zalezovanje (cyberstalking) in sextortion. Sami izrazi in opisi se v medijih 
namreč pogosto uporabljajo izmenično ali pa ima en pojem več podobnih različic, zato je bilo 
treba obravnavane teme najprej jasno opredeliti. Ta postopek je bil dolgotrajen in je potekal še 
vzporedno z začetkom ustvarjanja videov. Spletno nasilje se z razvojem novih tehnologij z leti 
spreminja, veliko njegovih vej pa se dogaja hkrati ali pa prehajajo ena v drugo.  
Skoraj vse obravnavane teme tega besedila so namreč relativno nove in s tem praktično še 
neopredeljene. 
V nasprotju z videom R L, kjer sem uporabljala stvarne, nezrežirane videe, sem pri trilogiji 
večinoma uporabljala raznorazne podobe iz pop kulture, zanimivost pa ohranjala v mešanju 
žanrov. Pri obeh projektih sem apropriirane podobe nespremenjene jukstapozirala v nova dela z 
novimi konteksti. S tem sem ustvarila mashup videe. Umetniška praksa mashupa spada pod 
kulturo remiksa, pod kar bi po naših ugotovitvah pravzaprav lahko šteli vsa skozi čas nastala 
umetniška dela naše družbe. Kot na primer filozofske misli ali znanost tudi umetniška dela niso 
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nastala v »vakuumu«, brez vplivov iz okolja. Delo, ki je bilo narejeno z dodajanjem, 
odstranjevanjem in/ali spreminjanjem originalnih elementov enega ali več izvirnikov, pa je remiks. 
Ker sem za potrebe korektnega prikaza trenutnih vizualnih vsebin na internetu uporabila tehniko 
apropriacije, je umestitev mojih videov pod kulturo remiksa toliko bolj očitna, napram na primer 
kakšnemu filmu institucionalno podprte produkcije. Ta ima po navadi sicer svoj avtorsko posnet 
material, ampak je zgodba najverjetneje bodisi adaptacija izbrane knjige bodisi strogo žanrska, 
torej remiks prvih filmov tega žanra. 
  
Praktični del moje magistrske naloge bi lahko spadal pod pravno doktrino poštene rabe. Ta pravi, 
da lahko avtorsko zaščiteno gradivo ponovno uporabimo v določenih okoliščinah, kot na primer za 
poučevanje in študijske namene. Ker pa nisem navajala za to potrebnih virov, je ta uvrstitev 
vprašljiva. 
Prihodnost remiksov in mashupov, oziroma bolj natančno apropriiranih podob, je s pravnega 
stališča v Evropi od sprejema nove direktive postala nejasna. Kljub tej bodoči, sicer resda 
poostreni regulaciji, pa ne dvomim, da tovrstna dela ne bodo tako ali drugače vseeno  preko 
interneta posredovana širšim množicam.  
Konec finančno dostopne prakse remiksa, ki bi nastopil v najbolj distopični verziji te zgodbe, bi 
drastično vplival na umetnost. Ta od samega začetka temelji na tem, kar je prišlo pred njo. Upamo 
lahko, da bodo ljudje na pozicijah odločanja v prihodnjih letih razumeli, kako je ponovna raba že 
obstoječih avtorskih del vplivala na našo družbo in koliko ji lahko v prihodnosti še da. Vse to 
seveda ob že zapisani misli, da avtorske pravice potrebujemo, kot tudi pošteno in sodobno 
zakonodajo. 
S to magistrsko nalogo sem začela razmišljati v zame povsem novi smeri, tako konceptualno kot 
tudi izvedbeno. Odprla mi je vrata v svet vizualnih umetnosti in kratkih filmov.  
Sextortion bo predvajan na Festivalu kratkega filma Ljubljana (FeKK), za tem pa sledi še moja 
samostojna razstava v galeriji Kina Šiška, kjer bom predstavila novo serijo mashup videov. 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